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RESUMEN 
 
Este proyecto de grado se enfoca en visualizar las problemáticas ambientales de la 
gestión del agua de la Empresa de Servicios Tribunas Córcega a partir de una 
secuencia didáctica basada en el video, para logra esto, fue necesario recurrir a una 
investigación cualitativa identificado como problemática ambiental las plantaciones 
forestales que hay en la cuenca del río Barbas Bremen, las cuales al ser un 
monocultivo, más no, un bosque de conservación y protección de la cuenca, por este 
motivo se convierte en una amenaza para la gestión pública del agua.  
 
Como resultado se plantea la realización de un video educativo pensado desde la 
comunidad en de los diferentes talleres dictados a la Asociación Amar y vivir, 
permitiendo que los talleres fueran un incentivo para que personas aprendan sobre 
la consecuencias de las plantaciones forestales y así a realizar acciones que 
conllevan a la creación de un guion base para la  producción de un video.  
 
Para cumplir con los objetivos fue necesario el manejo de un aprendizaje 
significativo que reconociera la importancia de preservar y conservar los bosques 
que se encuentra cerca de la cuenca, recurriendo a la memoria y la discusión en 
grupo, complementando el proceso con los planteamientos sobre el aprendizaje 
significativo y la educación ambiental. 
 
De esta manera se logra realizar una secuencia didáctica que concluye con un video 
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pensado desde la comunidad para fortalecer los canales de comunicación del 
acueducto, frente a las consecuencias de las plantaciones forestales, dentro de un 
bosque que debe considerarse reserva, donde las autoridades legales procuren por 
su conservación.  
 
 
RESUMEN 
This degree project focuses on visualizing the environmental issues of the water 
management of the Corsica Services Company based on a didactic sequence based 
on the video, to achieve this, it was necessary to resort to a qualitative research 
identified as an environmental problem forest plantations in the Bremen River Basin. 
As a result, the creation of an educational video thought out from the community in 
the different workshops dictated to the Association Amar y vivir, allowing the 
workshops to be an incentive for people to learn about the consequences of the 
forest plantations and to carry out actions which lead to the creation of a basic script 
for the production of a video. 
 
In order to meet the objectives, it was necessary to manage a meaningful learning 
that recognized the importance of preserving and conserving the forests that are 
close to the basin, using memory and group discussion, complementing the process 
with the approaches to learning and environmental education. 
In this way, a didactic sequence is achieved, which concludes with a video designed 
by the community to strengthen the communication channel of the aqueduct, facing 
the consequences of forest plantations. 
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CAPÍTULO I 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
Entendemos, por interdisciplinariedad “como la construcción de un lenguaje y un 
punto de vista común entre el discurso y perspectivas independientes y distantes”1 
de esta manera el proyecto apunta a una interdisciplinariedad entre la educación 
ambiental, los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de las nuevas 
herramientas de la comunicación y la información, entendiendo por un lado que 
educación ambiental va direccionada a crear una conciencia sobre el territorio que 
habitamos y nuestra relación con él, es decir, “la educación ambiental es un proceso 
                                            
1
Flores,  Zepeda (2002) Interdiciplinaridad y transdiciplinariedad en los Modelos de Enseñanza de la Cuestión 
Ambietal,. Estado de México 
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que implica el conocimiento del ambiente y el desarrollo de valores, que permitan 
comprender mejor cómo se debe ser la interacción con del hombre con el hombre y 
de este con la naturaleza, para modificar actitudes y comportamientos que sean 
necesarios y que contribuyan a preservar no solo la vida en todas sus formas, sino 
también lograr una mejor calidad de vida para todos y para todas”2. 
Entendiendo que para cumplir con los objetivos del proyecto era de suma 
importancia que la comunidad reflexionará sobre la principal problemática ambiental 
que afecta la gestión del agua y el poco conocimiento que tiene  los beneficiarios 
sobre esta, para ello se realiza una secuencia didáctica basada en el aprendizaje 
significativo y que tiene como resultado un video de divulgación sobre las 
afectaciones de las plantaciones forestales cerca de la cuenca. 
De esta manera, comprendemos que estamos en una nueva sociedad del 
conocimiento, donde se propicia por las formación de nuevos espacios que 
contribuyen a la construcción  social y cultural de las comunidades, donde 
herramientas educativas como el video pueden fortalecer estos espacios, creando 
nuevas dinámicas para el aprendizaje, por consiguiente Nuevas herramientas de la 
Comunicación y la Información (NTIC) son “algo más que medios para almacenar y 
distribuir información o para facilitar la comunicación; su propia naturaleza y 
dinámica las convierte en amplificadoras de las capacidades cognitivas y 
comunicativas de las personas y de los grupos sociales, generando una espiral de 
                                            
2
 Sanchez, M.Y editor. (2009), Educación Ambiental y Calidad de Vida. Bogotá: Universidad Santo Tomas.  
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innovación y conocimiento que se retroalimenta a sí misma”3.  
Entonces la secuencia didáctica es una metodología educativa que fortalecerá los 
espacios de comunicación y aprendizaje a partir del desarrollo  de diversas 
competencias, que tendrán como resultado un video basado en un guión realizado 
por las personas que asistan a los talleres, de esta manera el proyecto apunta a que 
las personas tomen conciencia sobre las problemáticas ambientales y se dispongan 
a mejorar las prácticas entorno al cuidado de sus cuencas abastecedoras del 
recurso hídrico.  
Por ello, se plantea la construcción de una secuencia didáctica basada en el video, 
que apoyará los ambientes de aprendizaje de los cuales dispone el acueducto 
comunitario de Tribunas Córcegas, como lo es la asociación de la tercera edad Amar 
y Vivir. Así la creación de una secuencia didáctica basada en el video será una guía 
que el acueducto podrá realizarla en otros espacios, con diversos públicos, donde se 
podrá dialogar y discutir sobre las problemáticas en su territorio.  
Basándonos en César Coll el cual propone que el ser humano es un ser 
eminentemente social y constructivo, donde el conocimiento no es considerado 
individual, sino, al contrario nace y se produce en los procesos colectivos, es por 
ello, que proponemos una secuencia didáctica que tiene como metodología los 
grupos focales.  
En el caso, de la Empresa de Servicios Publicos de Tribunas Córcega – ESPTRIEl 
mostraremos las problemáticas ambientales que generan las plantaciones forestales 
                                            
3
 Meira Cartea, Pablo, La investigación en Educación Ambiental y las Nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación,  Universidade de Santiago de Compostela, 2001, Volumen 1.   
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en la gestión comunitaria del agua en la comunidad de estudio, entendiendo como 
problemas ambientales los daños que el hombre realiza no solo a la naturaleza sino 
a su entorno, colocando en peligro los seres vivos que habitan cerca de él, es decir, 
“Los problemas ambientales se refieren a una manifestación derivada de la 
desarticulación hombre/naturaleza”4, donde el hombre no es consciente de su 
entorno permitiendo que los recursos se exploten de manera indiscriminada, en este 
caso los cultivos de pino y eucalipto en la zona alta de la cuenca del Consota y el 
Manzano, han provocado ciertas dificultades “principalmente al aporte de 
sedimentos que se depositan el río Barbas principalmente en épocas de lluvia, las 
sustancias provenientes del uso de plaguicidas o fertilizantes químicos… el aporte 
de Coliformes por la extracción de maderas a lomo de mula realizado por la 
Multinacional SMURFIT KAPPA”5 
Entendamos que una secuencia didáctica basada en el video puede ser utilizado en 
diversos contextos o espacios que el acueducto tenga, permitiendo fortalecer los 
procesos de comunicación que el acueducto se piensa. Luego del contacto con la 
comunidad entendemos que el acueducto tiene una problemática ambiental que es 
necesario hacerle frente, pero este solo se hace acompañado de la comunidad, y es 
ahí donde toma fuerza nuestro proyecto, porque la intención es fortalecer esos 
canales de comunicación y espacios educativos, permitiendo que las personas 
                                            
4
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
5
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
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conozcan sus problemáticas y además reflexiones sobre las causas que puede 
generar en sus territorios si no se controla y se defiende.  
Se propone una secuencia didáctica basada en video por varios motivos, el primero, 
es que aunque el acueducto tiene ciertos canales de información como son el diario 
“Notiagua” y el periódico “El Informativo”, no es suficiente para que la comunidad 
comprenda la magnitud de la problemática, y aunque han participado en varios 
proyectos audiovisuales denunciando los conflictos con la Papelera Smurfit Cartón 
de Colombia, aún hay un desinformación de la comunidad.  
Por ello, se plantea crear una secuencia didáctica acompañada del video, donde la 
gente podrá observar y participar, siendo un recurso que complementa el trabajo 
comunitario que la empresa realiza, igualmente la narrativa del video al ser 
completamente subjetiva entra en dinámicas más flexible, que permite la inclusión 
de las comunidades. Incorporándose a los ambientes de aprendizaje de las 
personas construyendo conocimiento a partir de su experiencia previa y así puedan 
aportar a la solución de las problemáticas vividas en el territorio 
Con la secuencia didáctica basada en el video se estaría proponiendo un 
aprendizaje alternativo, fortaleciendo la educación ambiental de ESPTRI, por ello se 
plantea que “la incorporación y uso de los medios audiovisuales en la educación ha 
permitido que las estrategias didácticas y pedagógicas se diversifiquen y 
enriquezcan”6 donde se podrá incorporar una visión más amplia de los procesos 
pedagógicos que nacen de metodologías y postulaciones sobre la necesidad de 
                                            
6
 Unidad de Investigación y Modelos Educativos del ILCE. Hacia un modelo pedagógico del uso de la televisión 
educativa: Las prácticas didácticas en México con la Red Edusat. Tecnología y Comunicación Educativas. Año 
20, N° 42 – 43. Enero-Diciembre de 2006. Pág. 1.  
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entregar a las personas herramientas que le permitan construir conocimientos desde 
las experiencias colectivas, para solucionar  problemáticas encontradas en su 
territorio. 
El video al ser un material audiovisual se presta  para ser una herramienta masiva, 
de fácil acceso, que puede contribuir a la socialización, documentación y expresión 
narrativa del territorio. De esta manera la secuencia didáctica es un complemento de 
los procesos de aprendizaje “en un estudio realizado por la Oficina de Estudios 
America soconny-Vacuum Oil Company el señala que “un 83% de lo que percibimos 
por medio de la vista queda retenido en la mente”.  
Es decir, el video al ser un medio audiovisual posibilita mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de una manera más significativa, apuntando a que el 
aprendizaje sea continuo, lo que se aprende se incorpora a las experiencias previas, 
es decir “la nueva información es asimilada y depositada en una red de 
conocimientos y experiencias que existen previamente en el sujeto” (Abbott: 1999).  
Por último, el papel del licenciado en comunicación e informática educativa será el 
de emprender un proceso de enseñanza y aprendizaje aplicando los conocimientos 
de la carrera, desarrollando una herramienta didáctica que fortalezca la educación 
ambiental de la comunidad a partir de las nuevas herramientas de comunicación e 
información, el papel de un licenciado en informática y comunicación educativa, 
debe ser: “intentar fortalecer las falencias educativas de una comunidad local y 
regional y dar respuesta a la apropiación de las políticas educativas que propenden 
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por una formación y un desarrollo social armónico de los actores sociales”7. 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Empresa de Servicios Publicos De Tribunas Córcega – ESPTRI, a nivel regional 
se caracteriza por ser un acueducto ejemplar, caracterizado por consolidar y 
mantener una empresa, la cual, no solo  presta el servicio de agua, sino que 
también, desde el 2007 incluyen los servicios de aseo y alcantarillado.  
El acueducto de Tribunas Córcega cuenta con una zona de gran potencial acuífero, 
encontrándose en su parte alta con los Ríos Barbas, Consota y Cestillal, área 
protegida del Parque Natural Barbas Bremen, el cual se le ha dado la característica 
de “ser una zona rica en recursos hídricos tanto por las aguas superficiales como por 
las subterráneas que en ella se encuentran”8, el agua del acueducto es captada en 
la vereda del Manzano sobre la corriente del Río Barbas9, zona donde predominan el 
cultivo de Eucalipto y Pino, terrenos pertenecientes a SMURFIT – CARTÓN de 
Colombia.  
ESPTRI abastece alrededor 12000 habitantes de la ciudad de Pereira, fue creado en 
1968 por el Comité de Cafeteros y en 1997 es entregado el acueducto a la 
comunidad, la cual realizó junta directiva y una junta administrativa  que tenían la 
                                            
7
 Condiciones Mínimas De Calidad Institucionales Y Del Programa De Licenciatura En Comunicación E 
Informatica Educativa, Proyecto Educativo Del Programa (Resumen del PEP y Núcleos temáticos), Pereira, 
Enero  de 2011 
8
 RAMÍREZ, Paola: Formulación Plan de Manejo Ambiental Parque Regional Natural Barbasbremen (2017), 
Convenio CARDER-Instituto Alexander von Humbold, Pág. 23, Pereira. 
9
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
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función de ser un acueducto prestador del servicio del agua. Así mismo, ESPTRI ha 
sido catalogado como un ejemplo para los demás acueductos por su proceso tanto 
en administración, como en fortalecimiento de la comunidad en preservar y construir 
lo público. 
En el año 2014 se le fue otorgado del presupuesto participativo 50 millones de 
pesos, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, comprendiendo 
alrededor de 17 veredas. Cuenta con planta de tratamientos, tanques de 
almacenamiento, terrenos; de igual forma, a invertido dinero en la elaboración de 
muestras químicas que den una certificación del agua a la Universidad Tecnológica 
de Pereira10. Entendiendo que ESPTRI resulta ser una asociación comunitaria con 
grandes fortalezas administrativas, que se encuentra ubicada en un terreno rico en 
el recurso hídrico, como es posible que presente en época de verano escasez de 
agua11, tomando como medidas la intensificación “del racionamiento, siendo de 24 
horas con servicio y 24 horas sin el suministro de agua. Dice el gerente Oscar 
Gómez”12  
Es decir, en este momento la cuenca abastecedora del acueducto, la cual se ubica 
en la parte alta del río Consotá, se ve en constante peligro según Hernán Darío 
Correa: “los acueductos comunitarios afronta dos tipos de amenazas principales: 
Des-estructuración de las condiciones territoriales que los sustentan y la 
                                            
10
 Rogelio (domingo, 11 de octubre de 2009), ASOCIACIÓN DE SUSCRITORES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS 
TRIBUNAS CÓRCEGA [Mensaje en un blog]. Recuperado de 
http://comutricor.blogspot.com.co/2009/10/asociacion-de-suscritores-empresa-de.html    
11
 Sabas, C. Paredes, D.(Universidad Tecnológica de Pereira) Estudio de Oferta y Demanda Hídrica en la cuenca 
del rio barbas, scientia et technica año XV, (2009), N° 42.  
12
 Sánchez, T. (Miércoles 09 de Septiembre de 2015). Con pico y placa inicia racionamiento de agua en 
corregimiento de Tribunas. La Tarde. Recuperado de http://www.latarde.com/noticias/pereira/157214-con-
pico-y-placa-inicia-racionamiento-de-agua-en-corregimiento-de-tribunas 
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formalización institucional y económica neoliberal que propone la ley de servicios 
públicos”13  y en el caso de estudio, al parecer su principal amenaza es la 
modificación de su geografía generada por la crecientes plantaciones forestales.  
Después de que en la década de los 60 Cartón Colombia iniciará procesos de 
reforestación, las cuales se sustentan en la ley 139 de 1994 en su artículo 1 donde 
expresa “que su fin es el de promover la realización de inversiones directas en 
nuevas plantaciones forestales” es decir Colombia se promueve y se incentiva el 
proceso de reforestación al dar incentivos como renuncias de algunos impuestos a 
este sector de madera y  donaciones sustanciales del presupuesto público14.  
En el proceso de “reforestación”, que se lleva en la cuenca alta del consota es de 
plantaciones de carácter comercial, es decir que de acuerdo al decreto 1824, su 
categoría sería solo de bosques productores en el caso de especies como el pino y 
eucalipto, ESTRIP, ha presentado varias denuncias argumentando la afectación de 
esta especie de cultivo en una región productora de agua, donde se muestra la 
deficiencia en la manipulación de los recursos edáficos e hídricos15.  
Entendamos que la cuenca es rodeada por un bosque, los cuales “absorben dióxido 
                                            
13
 Correa, D. (Miercoles, 23 de Mayo de 2007). Acueductos Comunitarios: Pode Popular en Cierne. referendo 
para defender el agua. Desde Abajo. Recuperado de: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/673-los-
acueductos-comunitarios-poder-popular-en-cierne-referendo-para-defender-el-agua.html  
14
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira).  
15
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
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de carbono y producen oxígeno, en ese sentido son los “pulmones” del planeta”16, 
conserva especies de animales como son los monos aulladores, son los que regulan 
el clima de la tierra, son esenciales en la preservación de las cuencas, pero por otro 
lado esa misma cuenca es rodeada por el cultivo de plantaciones forestales, las 
cuales se caracteriza por ser especies extranjeras, con semillas manipuladas, son 
todo lo contrario a un bosque. 
Las plantaciones forestales en América Latina han demostrado ser empresas 
multinacionales que se apoderan de los territorios, desplaza a las comunidades 
campesinas, indígenas o afro, invaden los terrenos productores de comida, 
disminuye la  biodiversidad de flora y fauna, contamina las fuentes hídricas, sigue 
siendo una especie de árboles nocivas para nuestro territorio.  
En nuestro país la producción de madera se vuelve rentable, no solo por los 
beneficios y bonificaciones que el gobierno les da, sino porque es un cultivo de 
mano de obra barata y es una especie de rápido crecimiento en nuestra zona, a 
comparación de las papeleras de Canadá o Estados Unidos, como lo señala Cartón 
de Colombia “14 años para obtener un pino adulto es la cuarta parte de tiempo que 
requieren las grandes potencias papeleras del planeta”17; sin importar los impactos 
que esta pueda hacer en sus regiones. 
En Latinoamérica, varias comunidades han denunciado ver que sus fuentes hídricas 
                                            
16
 Biodiversidad (12 julio 2009). Las plantaciones de Árboles no son bosques. Grain. Recuperado de  
https://www.grain.org/es/article/entries/1219-las-plantaciones-de-arboles-no-son-bosques 
17
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
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se agotan luego de haber plantado pino o eucalipto, planteando haber tenido 
tiempos de sequías o desplazamiento por no encontrar agua en sus territorios, 
“existen pruebas abrumadoras de investigaciones de cuencas en el sentido de que, 
luego de la forestación, se reducen los niveles de agua en el suelo y el caudal de los 
cursos de agua, siendo ambos efectos más pronunciados durante la estación seca o 
durante la estación de crecimiento” (Hamilton & King 1983).  
 “La ESPTRIEI ha intentado por todos los medios, que las instituciones públicas, que 
regulan el tema ambiental coloquen restricciones a la SMURFIT KAPPA a Cartón 
Colombia, en lo que se refiere a la siembra de pino y eucalipto en la vereda el 
manzano, sin recibir a cambio ninguna respuesta positiva por lo menos a lo que se 
supone que tiene obligatorio cumplimiento desde la misma normativa como lo es la 
protección de márgenes de los ríos que abastecen de agua a acueductos 
veredales”18., por ello se hace necesaria una concientización de la comunidad, 
donde se discute sobre los efectos colaterales que está teniendo las plantaciones 
forestales en su territorio. 
Algunos estudios han identificado que unos de los principales problemas de la 
cuenca “es el aporte de sedimentos que se depositan en el Río Barbas 
principalmente en épocas de lluvia, a las sustancias provenientes del uso de 
plaguicidas o fertilizantes químicos utilizadas en los cultivos forestales”19. A lo 
anteriormente planteado, se hace evidente la importancia de educar y contribuir al 
                                            
18
 Estudios de riesgos sobre la calidad del agua en la empresa de servicios públicos de Tribunas Corsegas,  
19
 López, P., & Hernández, E. (2009). Estudio de riesgo sobre la calidad del agua en la empresa de servicios 
públicos de tribunas Córcega - Esptri para la formulación de estrategias de gestión ambiental del recurso 
hídrico - Garh corregimiento Tribunas Córcega – Pereira (Tesis de Pregrado). Universidad Tecnológica de 
Pereira. (Pereira). 
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fortalecimiento de la comunidad frente a las amenazas del servicio del agua, pues 
dentro de las entrevistas realizadas a la comunidad pudimos constatar que además 
de la problemática ambiental que afecta al acueducto, hay por parte de la comunidad 
un desconocimiento frente a este hecho.  
Aunque el acueducto cuenta con una publicación mensual “el Notiagua” y cada dos 
meses el periódico “El Informativo”, además, de las campañas de reforestación, nos 
pudimos dar cuenta en el proceso, tanto en las entrevistas como en los talleres, que 
las personas de la comunidad desconocen la problemática de las plantaciones 
forestales cerca de la cuenca, hecho que nos preocupa y que creemos que debe 
solucionarse. .  
por ello, proponemos una secuencia didáctica basada en el video para  fortalecer la 
educación ambiental de ESPTRI, por medio de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje significativo, basado en el diálogo y reconstrucción de su habita, donde 
algunos miembros de la comunidad asociados a la empresa adquieran un 
aprendizaje sobre el uso del video como una herramienta que puede “producir, 
difundir y recepcionar contenidos”, para lograr una concientización de su territorio,  
debemos entender que al plantear el video como una herramienta didáctica-
comunicativa, este, deberá estar acompañado de un proceso de concientización y 
mejoras en los espacios educativos de la comunidad. 
Por lo anteriormente expuesto, se plantea realizar la construcción de una secuencia 
didáctica, que permitirá la divulgación y concientización sobre el conflicto de las 
plantaciones forestales, basada en el video, de esta manera se podrá fortalecer las 
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problemáticas encontradas dentro del proceso del acueducto, es decir, al fortalecer 
los canales de comunicación entre la comunidad y el acueducto, se podrá realizar 
acciones comunitarias que ayuden al acueducto a ganar terreno alrededor de las 
cuencas y así procurar por su preservación y conservación.  
La secuencia didáctica propuesta tiene como resultado un video, que visualizará por 
medio de entrevistas la problemática ambiental del acueducto, es decir, por medio 
de los talleres se pretende concientizar a la comunidad sobre el conflicto ambiental 
del acueducto  y enseñar como el video puede ser un puente de comunicación y 
aprendizaje entre el acueducto y los usuarios. 
De esta manera los talleres deben contar, con objetivos claros, estos se realizarán 
por fuera de la escuela convencional, donde la concientización de las problemáticas 
se llevará a cabo por medio de la socialización y construcción participativa, que 
pueda generar un proceso más dinámico y exequible y así enfrentar las amenazas 
que tienen, de manera organizada y consciente, apoyándose en las nuevas 
herramientas de la comunicación y educación, en este caso, una secuencia didáctica 
basada en el video.  
La secuencia lo que permite es que las personas aprendan sobre el conflicto que 
tiene la Empresa de servicios Tribunas Córcegas con la papelera, además, la 
secuencia tiene como finalidad enseñar la problemática de las plantaciones, siendo 
una forma de concientización y divulgación de la problemática al reto de la 
comunidad, ya que el video podrá ser un referente que se puede utilizar en cualquier 
espacio y esto permitirá que muchas más persona conozcan la gravedad de tener un 
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monocultivo de pino y eucalipto cerca de las zonas de reservas ricas en el agua.  
finalmente la secuencia didáctica es una metodología de enseñanza que apunta a la 
acción, donde las personas se interesan  por realizar acciones que ayuden a 
solucionar la problemática ambiental del acueducto, es decir, la secuencia didáctica 
“debe contribuir a una formación integral, articulando, el saber ser, con el saber 
hacer y saber conocer”20 , es decir, el primer paso es hacer reconocimiento de los 
beneficios de pertenecer a un acueducto comunitario y las consecuencias que 
traería para la comunidad si no defendemos el recurso hídrico. 
El segundo paso es realizar acciones que conlleven a la divulgación de la 
problemática, donde partimos de los conocimientos que tenemos, asimilamos los 
nuevos y creamos herramientas que fortalezcan los canales de comunicación, en 
este proyecto será el video.    
 
1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.  
 
1.3. OBJETIVO  PRINCIPAL. 
 
- Desarrollar una secuencia didáctica basada en el video educativo, donde se 
visualice las problemáticas ambientales que amenazan la gestión comunitaria 
del agua, de la Empresa de Servicios de Tribunas Córcega (ESPTRI)  
                                            
20
 S. Tobon, J. Pimienta y J. garcia, (2010). Secuencias didácticas:aprendizaje y evaluación de 
competencias, México. 
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1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
- Recolección de información para identificar las problemáticas ambientales 
que amenaza la gestión comunitaria del agua.  
 
- Implementar una secuencia didáctica con el uso del video para fortalecer el 
proceso enseñanza-aprendizaje de la comunidad perteneciente a la Empresa 
de Servicios Publicos de Tribunas Córcega. 
- Evaluar cuál fue el impacto del video educativo dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la comunidad de estudio.  
 
1.5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 
¿Es posible construir una secuencia didáctica basada en el uso del video 
educativo para visualizar las problemáticas ambientales que amenazan la 
gestión comunitaria del agua de la Empresa de Servicios Públicos de 
Tribunas Córcega? 
 
1.6. MARCO LEGAL  
 
Los acueductos comunitarios son asociaciones creadas a partir de las relaciones 
sociales, el diálogo y la participación ciudadana, la mayoría de ellos se localizan en 
zonas rurales o urbanas donde el estado no hace presencia y el trabajo organizado 
de la comunidad les permite la construcción de sistemas de captación del agua 
territorios por medio de tuberías, pozos, plantas de tratamiento y así poder 
garantizar a cada familia agua, así mismo se considera que “los acueductos 
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comunitarios son una construcción histórica, social y popular en torno la gestión del 
agua, que hace parte de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas y 
territorios de comunidades negras, y barrios de las diferentes regiones y ciudades 
del país”21 
Los acueductos comunitarios son asociaciones que han permanecido en el tiempo, 
construyendo y fortaleciéndose desde la comunicación, la solidaridad y el trabajo 
colectivo, son procesos organizativos que promueven una educación ambiental 
sobre el territorio y la preservación de las cuencas hídricas, las cuales les permite 
prestar el servicio de agua potable, “los acueductos comunitarios son una 
construcción histórica, social y popular entorno a la gestión del agua, que hace parte 
de los territorios sociales en veredas, resguardos indígenas, y territorios de 
comunidades negras, y barrios de las diferentes regiones y ciudades del país. En tal 
sentido son instituciones populares diversas, integrantes del patrimonio público 
nacional; por su condición socio-cultural y Territorial”22 
Se han conformado por medio de procesos asamblearios, convites, trabajo 
colaborativos, funcionando con lógicas de organización distintas a las que dispone la 
ley 142 de 1994, donde se expone que: “Las entidades descentralizadas de 
cualquier orden territorial o nacional que al momento de expedirse la ley estuvieran 
prestando cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo dispuesto en el 
                                            
21
 Los acueductos comunitarios: poder popular en cierne. Referendo para defender el agua, ECOFONDO, Desde 
Abajo, Miércoles, 23 Mayo 2007.  
22
 Correa, D. (Miercoles, 23 de Mayo de 2007). Acueductos Comunitarios: Pode Popular en Cierne. referendo 
para defender el agua. Desde Abajo. Recuperado de: https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/673-los-
acueductos-comunitarios-poder-popular-en-cierne-referendo-para-defender-el-agua.html HYPERLINK 
"https://www.desdeabajo.info/ediciones/item/673-los-acueductos-comunitarios-poder-
popular-en-cierne-referendo-para-defender-el-agua.html"  
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artículo 17 de la misma, es decir que adopten la figura jurídica de sociedad por 
acciones o de empresa industrial y comercial del Estado.”23Es así, como la 
normatividad de los servicios públicos, ignora los procesos de organización de las 
comunidades obligándose a cumplir ciertos indicadores de gestión y maneras de 
administración las cuales no responden a sus lógicas y principios organizativos.  
El modelo de prestación de servicio del agua se rige por Carta Constitucional de 
1991, donde se plantea que el servicio público debe ser concebido como una 
finalidad social que debe servir a la comunidad, donde el estado regule, controle y 
vigile a los prestadores del servicio del agua. Así mismo se debe  tener en cuenta 
que para la legislación todo administrador de servicios públicos deben adecuarse a 
la figura jurídica de empresa, como lo propone la sentencia de la corte c-741 de 
2003 “expresa que las entidades prestadoras del servicio del agua, declaradas como 
empresa, del sector privado son asociaciones con ánimo de lucro mientras las 
comunidades organizadas son asociaciones sin ánimo de lucro que se encargan de 
mejorar y transformar la vida en sus territorios”24. 
Los acueductos se han organizado en juntas administradoras, con fontanero, 
tesorero, presidente, fiscal y vocero por cada acueducto, las cuales se encargan del 
mantenimiento y arreglo de los daños que se puedan presentar, de la conservación 
de las cuencas hídricas y la administración legal y jurídica. Igualmente, las 
organizaciones comunitarias prestadoras del agua cuentan en su mayoría con 
                                            
23
 Guía para la caracterización de un acueducto comunitario: una estrategia para su fortalecimiento, 
corporación ecológica y cultural penca de sábila,  Medellín 2011.  
24
 Cartilla Nº 3 Prestación comunitaria del agua, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Medellín 
2011.  
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bocatoma, tanque de almacenamiento y tuberías, y algunos tienen la posibilidad de 
contar con planta de tratamiento.25 
Finalmente, los acueductos comunitarios dentro de la Constitución Política aparecen 
como “organizaciones autorizadas para la prestación del servicio públicos”, los 
cuales preservan el ecosistema natural de su territorio, defendiendo el agua como un 
bien común y un derecho fundamental.   
 
CAPITULO II 
 
2. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
La metodología utilizada en este proyecto de grado es de enfoque cualitativo, dado a 
que se elige la observación abierta, para “captar la realidad tal como la ven, lo vive y 
la construyen los propios individuos”26 y recurrirá al uso del video educativo dentro 
de una secuencia didáctica, pretendiendo, contribuir al mejoramiento de los 
ambientes de aprendizajes de los acueductos comunitarios, logrando informar y 
capacitar a los administradores y usuarios sobre una gestión pública del agua, 
complementariamente se utilizara en una secuencia didáctica, que comprende un 
acercamiento a la comunidad por medio de entrevistas, tres talleres de formación, un 
enuentro final donde se evaluará la secuencia didáctica.  
                                            
25
 Caracterización de Acueductos Comunitario, Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila, Medellín 
2011.   
26
 Ruiz J. Metodología de Investigación Cualitativa, quinta edisión, Universidad de Deusto Bilbao, 
2012.  
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Por otro lado, el enfoque cualitativo de corte social de la investigación, permite que 
el foco de interés sea las problemáticas ambientales que amenazan la gestión 
comunitaria del agua en el acueducto y como un recurso didáctico (el video) puede 
ser un medio de divulgación de dicha problemática, a través de una secuencia 
didáctica, que incluye talleres, una charla sobre la problemática, la construcción de 
un guión base para el video, la visualización de videos que permitan realizar dicho 
guión y una charla sobre la problemática 
De esta manera, la comunidad perteneciente a la asociación Amar y vivir de la 
tercera edad será nuestro público de estudio,  los cuales tuvieron la oportunidad de 
asistir a los talleres, entendamos que este proyecto tiene como finalidad enseñar la 
importancia de los medios audiovisuales a la hora de concientizar sobre una 
problemática y que la secuencia didáctica se realiza con el objetivo de visualizar la 
problemática ambiental frente al agua, más no nos centraremos en enseñar paso a 
paso cómo se realizar un video. 
Por ello se plantea,  una serie de talleres que logran en primera instancia dar a 
conocer la problemática ambiental del acueducto y posteriormente enseñar como un 
recurso didáctico como el video permite ser un canal de enseñanza entre la 
comunidad y el acueducto, donde se imparte ciertos conocimientos básicos para 
realizar un video, como es la teoría de planos, la realización de entrevistas y la 
importancia de crear un guión para realizar de un video.  
De esta manera proponemos hacer un recurso didáctico entre la comunidad y el 
grupo de investigación, donde ellos dan las ideas de los planos, la secuencia, las 
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entrevistas, la música y nosotros entramos aportamos en la parte edición, de esta 
manera el proyecto se realiza en tres fases: 
 
 
 
 
 
 
2.1. Primera Fase “Recolección de Información”: 
 
Tiene como objetivo, la recolección de información acerca de las amenazas a la 
gestión comunitaria del recurso hídrico, partiendo de las fuentes primarias como es 
el acercamiento a los representantes de las comunidades por medio de entrevistas 
estructuradas, a los que integran la junta directiva de acueducto y a los lugares 
donde se presentan las plantaciones forestales.  
Dentro de la fase nos encontraremos con una exploración de las fuentes 
secundarias que se realizará por medio de una revisión bibliográfica de los 
documentos realizados por la Empresa de Servicios de Tribunas Córcega – ESPTRI” 
y otras instituciones de la región como es el caso de la Universidad Tecnológica de 
Pereira, De igual forma, se realizará una revisión bibliográfica que soportará las 
bases teóricas sobre la secuencia didáctica  basadas en el video como una 
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herramienta didáctica que se utiliza para el fortalecimiento de los ambientes de 
aprendizaje de las comunidades  
En esta fase las entrevistas, se maneja el concepto de “Entrevista Profunda”, donde 
se escogen algunos representantes de las veredas en las que hace parte el 
acueducto.  
2.2. La segunda fase “Grupos Focal”:  
 
Responde a la creación y desarrollo de una  secuencia didáctica  basada en el 
video, con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje sobre las 
problemáticas ambientales. Primero se analizarán los datos recolectados sobre los 
temas: los medios de comunicación y enseñanza entre el acueducto y la comunidad 
y las problemáticas ambientales percibidas por la comunidad, soportes que servirán 
como orientación y construcción de los talleres que complementarán la secuencia 
didáctica basada en video.  
Para esto se analizará las categorías conceptuales encontradas en la primera fase y 
se construirán los contenidos para realizar la secuencia didáctica con el grupo de la 
tercera edad Amar y vivir,  a través de tres talleres, los cuales cuenta con los videos 
en los que aparece la Empresa de Servicios de Tribunas Córcega – ESPTRI”, 
denunciando las problemáticas ambientales, con el fin de que la comunidad 
identifiquen y comprendan, a través del trabajo por grupo y la exposición de un 
administrador ambiental, la problemática ambiental de la gestión del agua y como el 
video puede ser una herramienta que ayude a su proceso de divulgación y 
enseñanza. 
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Para ello realizamos tres talleres el primero estará enfocado a realizar una 
caracterización de las problemáticas ambientales del acueducto,  el segundo en el 
video como una herramienta que permite fortalecer los espacios de enseñanza y 
aprendizaje, a través de la denuncia y el tercer taller plantea la construcción de un 
video donde se visualice la problemática ambiental del acueducto, de esta manera 
nos basamos en la auto-observación y construcción colectiva, cada taller contará 
con una exposición y grupo focal, teniendo una duración de 3 a 4 horas cada uno.  
En los talleres se tiene la finalidad de concientizar frente a la problemática, para que 
esta sea el tema central del video, que construiremos junto con la comunidad, 
recordemos ellos darán las bases para realización del video, donde ellos decidirán: 
1. Las personas que aparezcan dentro del video  
2. la música que acompañará el video 
3. las imágenes de apoyo. 
2.3. Tercera fase “Evaluación”:  
 
Se realiza un análisis de la información recolectada de los talleres, la entrevistas y la 
bibliografía, en el caso de la entrevista y los grupos focales, se tendrá en cuenta las 
preguntas guías como categorías iniciales, además de la opinión y percepción que 
cada persona tiene.  
El proceso tiene un resultado que es un video realizado a partir del último taller de la 
secuencia didáctica, donde las personas que asistieron a la secuencia plantean en 
un taller grupal un guión que sirve como base para realizar un video donde se 
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visualice la problemática de las comunidades, el cual, se proyecta en el último 
encuentro, donde las personas tienen la oportunidad de evaluar el proceso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 fases metodológicas. 
Período Objetivo Actividades 
Primera 
Fase  
 
Identificación de los 
ambientes de 
aprendizaje 
Recolección de datos de la Empresa de 
Servicios Publicos de Tribunas Córcega – 
ESPTRI”, entrevistas y acompañamiento a 
actividades programadas por el  acueducto.   
Revisión bibliográfica que soporte las bases 
teóricas del video como un recursos 
didáctico y la metodología para una 
secuencia didáctica que ayude al 
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fortalecimiento del proceso enseñanza-
aprendizaje sobre la afectación de las 
plantaciones forestales a la gestión 
comunitaria del acueducto.   
Revisión bibliográfica sobre las Plantaciones 
forestales y su afectación al agua y el suelo. 
Acercamiento a las representantes de la 
comunidad y con el uso del diálogo, 
entrevistas, presencia de talleres y grupos de 
discusión. 
Análisis de la información recolectada sobre 
los temas ya expuestos 
Segunda 
Fase  
Elaborar el proyecto 
pedagógico mediatizado 
Orientación y construcción del segundo y 
tercer taller  de formación sobre la utilización 
de video educativo como una herramienta de 
divulgación y enseñanza; Caracterización de 
la problemática ambiental.  
Análisis de las categorías conceptuales 
encontradas en la primera fase. 
Recolección de insumos y contenidos del 
video con las comunidades a través de los 3 
talleres realizados hasta el momento, las 12 
entrevistas, los insumos bibliográficos. 
Organización de la información recolectada 
en la primera y segunda fase. 
Tercera Implementación de la Elaboración de los videos que visualiza el 
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Fase  propuesta  proceso de la secuencia didáctica.  
Visualización del video y la auto evaluación 
con la comunidad.   
Análisis de toda la información recolectada, 
preparación para la primera entrega.  
Cuarta 
Fase 
Evaluación de la 
investigación. 
Evaluación de la investigación, muestra del 
producto y socialización.  
 
 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Las entrevistas, grupos focales, la participación activa y los talleres serán las 
técnicas que se emplea para la recolección de datos, partiendo desde la 
investigación cualitativa que trabaja a partir de las experiencias y el diálogo entre las 
personas. 
2.5. Entrevista  
La entrevista es una técnica de investigación cualitativa con la cual se puede obtener 
información mediante el diálogo, la cual, tiende hacer un proceso poco neutral, que 
implica una interacción entre el entrevistador y entrevistado, que parte de la 
formulación de una pregunta, la cual puede tener una estructura  que motive al 
entrevistado a dar su respuesta desde su experiencia, donde “el investigador busca 
encontrar lo que es importante y significativo en la mente de los informantes”27. . 
                                            
27
 Ruiz J, (2012), Metodología de la investigación, Bilboba, Universidad de Deusto. 
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El primer acercamiento con la comunidad, donde se utilizará la comunicación verbal 
para recoger información, es decir se hará un contacto directo con los sujetos que se 
consideren una fuente primaria de la investigación, se escoge este método de 
recolección de información  por sus características flexibles y dinámicas donde se 
entra en un rol entre el entrevistador y el entrevistado, la entrevista cualitativa 
aunque lleva una preparación previa no es fielmente estructurada, ni estandarizada, 
frecuentando ser abierta. 
Teniendo en cuenta el tipo de investigación podemos decir que utilizaremos el 
concepto de “Entrevista Profunda”, buscado comprender la relación de la comunidad 
con la gestión comunitaria del agua y sus problemáticas ambientales, es decir las 
entrevistas se dirigirán al aprendizaje sobre el acontecimientos que no se pueden 
observar directamente28, es decir el investigador debe reconocer lo que sucede y a 
partir de esto realizar una descripción de los hechos y la percepción de los 
entrevistados.  
Se realizaron las entrevistas en las veredas que quedan más cerca del acueducto, 
retiradas del lugar donde se realizan las plantaciones y se encuentra la bocatoma; 
además de entrevistar algunos funcionarios del acueducto, se efectuaron para las 
personas del acueducto en su lugar de trabajo y a los de la comunidad en sus casas, 
estas fueron las respuestas ya sistematizadas. 
                                            
28
 S.J.Taylor. R. Bogdan, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Paidos, Barcelona, pag. 103. 
(2002) 
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Tabla 2 Entrevista 1 
Nombre Martha Rocio Vallejo 
Yarumito Alto.  
Que es una Problemática Ambiental No sé, es como la contaminación del 
agua,  
¿Ha sentido usted algún cambio en el 
acueducto después de las 
plantaciones forestales? 
Desde que vivo por estos lados están 
los árboles de pino, pero no me he 
percatado sobre eso.  
¿Siente usted que está siendo 
informado sobre las problemáticas 
ambientales del acueducto 
ESTRIEP? 
El periódico y el informativo, y con los 
niños van al colegio pintaron una 
pared.  
¿Considera que los espacios de 
diálogo entre el acueducto y la 
comunidad son suficientes para una 
educación ambiental que procure por 
la conservación y proyección de la 
cuenca? 
Pues aca no viene nadie y yo no 
salgo, yo me informo por los 
periódicos, pero casi no los leo.  
Pues faltaria como talleres, yo no 
conozco nada del acueducto y llevo 
34 años acá y desde eso hemos 
tenido el agua del barbas.  
¿Qué mecanismos de información 
utiliza en su cotidianidad? 
Radio y el celular.  
 
Tabla 3 entrevista 2 
 Maria Guadalupe 
Yarumito Alto 
Que es una Problemática Ambiental Si, todo lo que se relaciona con el ambiente, 
con el ecosistema.  
¿Ha sentido usted algún cambio en 
el acueducto después de las 
plantaciones forestales? 
Pues yo no he notado nunca problemas con 
el agua, cuando llueve mucho el agua viene 
muy sucia como con tierra y en verano hay 
sequía yo no se si por la pinera, pero yo no 
he visto más problema, y yo no conozco la 
parte de la cuenca. y en época de verano 
hubo un tiempo que estuvimos muy mal de 
agua, no había suficiente almacenamiento 
de agua y ellos nos traían el agua en 
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carrotanques, yo se que ahora están más 
prevenido, por eso lo de los lotes.  
¿Siente usted que está siendo 
informado sobre las problemáticas 
ambientales del acueducto 
ESTRIEP? 
Pues yo creo que si estamos comunicado, 
mire por medio de la líder se supo que 
tuvieron una reunión en armenia porque 
ellos hicieron una demanda contra la pinera, 
por los carros. pues hicieron una demanda 
con Cartón Colombia. y en cada recibo llega 
la notificación y el periódico nos cuenta que 
han hecho para mejorar el tratamiento.  
¿Considera que los espacios de 
diálogo entre el acueducto y la 
comunidad son suficientes para una 
educación ambiental que procure 
por la conservación y proyección de 
la cuenca? 
La comunicación yo creo que si mire que 
ese señor se esfuerza mucho, nos hicieron 
el pozo escéptico, pues porque yo creo que 
me gusta mucho estar informada y pues de 
alguna forma nos enseñan a reciclar, si a 
alguien que le dice que no sabe es porque 
no le interesa estar informada.  
¿Qué mecanismos de información 
utiliza en su cotidianidad? 
El periódico, la televisión y la radio, el 
internet no tenemos por que se robaron los 
cables, a mi me gusta ver videos de 
manualidades, pero no se puede y me gusta 
el wasap, el facebook.  
 
Tabla 4 entrevista 3 
Nombre 
Vereda 
Paula Andrea Correa Muriel 
Yarumito bajo 
Que es una Problemática Ambiental La contaminación de los suelos, las 
quebradas.  
¿Ha sentido usted algún cambio en el 
acueducto después de las 
plantaciones forestales? 
no, no lo he sentido, sé que hay esas 
plantaciones pero no se en que lo afecta y 
no conozco la por allá, por el manzano.   
¿Siente usted que está siendo 
informado sobre las problemáticas 
ambientales del acueducto 
ESTRIEP? 
Sobre el acueducto en si nose, pues con 
ellos nunca tenemos reuniones, a veces 
por medio del periódico informan cosas, 
pero no lo leo frecuentemente.  
¿Considera que los espacios de 
diálogo entre el acueducto y la 
no pues como le decía casi no nos 
reunimos, y para nosotros es importante 
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comunidad son suficientes para una 
educación ambiental que procure por 
la conservación y proyección de la 
cuenca? 
que nos comuniquen muchas cosas del 
acueducto pues es que nosotros somos 
los que pagamos.  
¿Qué mecanismos de información 
utiliza en su cotidianidad? 
internet, celular, televisión, radio.  
 
 
Tabla 5 entrevista 5 
Nombre 
Vereda 
Carlos Alberto Osorio  
Laguneta 
Que es una Problemática Ambiental No se, pero en verano hubo una 
época que teníamos agua día por 
medio.  
¿Ha sentido usted algún cambio en el 
acueducto después de las 
plantaciones forestales? 
La verdad no he sido muy consciente 
además desde que vivo acá están las 
plantaciones, eso sí baja mucha 
madera y cuando tala el paisaje se ve 
muy distinto.  
¿Considera que los espacios de 
diálogo entre el acueducto y la 
comunidad son suficientes para una 
educación ambiental que procure por 
la conservación y proyección de la 
cuenca? 
No, el acueducto queda allí, pero no 
se mucho de él, sé que pasan un 
informativo y el periódico pero no lo 
leo.  
¿Considera que los espacios de 
diálogo entre el acueducto y la 
comunidad son suficientes para una 
educación ambiental que procure por 
la conservación y proyección de la 
cuenca? 
No hay espacios de diálogo y pues 
ellos fueron a la escuela con los 
niños y han repartido cartillas para 
reciclar y los quit que dan para los 
niños eso si ayuda en la educación.  
¿Qué mecanismos de información 
utiliza en su cotidianidad? 
Pues teníamos internet pero se 
robaron los cables, pero yo siempre 
veo mucha televisión y se escucha la 
radio.  
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2.1.3 Análisis de la información de la  comunidad.  
 
Las entrevistas en la comunidad se hicieron con una duración de 10 a 15 minutos 
aproximadamente, el interés de las entrevistas era constatar la información 
recolectada en la entrevistas con las personas que trabajan en el Acueducto y la 
información recolectada en la bibliografía, entendamos que las preguntas para la 
entrevistas fue necesario consultar varios textos sobre acueductos comunitarios en 
colombia y sus problemáticas y centrarnos en las problemáticas que se presentan en 
la cuenca alta del Río Consota, Vereda el manzano, la quebrada la Llorona y Río 
Barbas Bremen, lugar donde se encuentra la bocatoma del acueducto y el 
monocultivo de las plantaciones forestales.  
En las entrevistas se pudo constatar que los habitantes tienen una relación básica 
con el acueducto, por medio de dos informativos el primero es llamado Notiagua un 
pequeño pasquín que llega cada mes en la factura, su tamaño es de una cuartilla de 
hoja carta y segundo es un periódico “El Informativo” un periódico de cuatro páginas, 
estos medios de comunicación sirven para que el acueducto pueda informar sobre 
los cambios que ha presentado en infraestructura, advierte sobre las medidas 
legales que han tomado con la Smurtfit Carton de Colombia, es decir, los dos 
archivos impresos sirven para una comunicación unidireccional con la comunidad. 
Aparte de esto, se constata que el acueducto mantiene una relación directa con 
líderes comunales de las diversas veredas de Tribunas corsega, esto permite que 
las comunidades se enteren de los acontecimientos del acueducto y asistan a los 
ambientes de aprendizajes desarrollados por el acueducto, como son las campañas 
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de reciclaje y el espacio de amar y vivir, el cual se reúne cada jueves en la caseta 
ubicada en la casona, espacio que fue intervenido para la realización del proyecto.  
Entendiendo esto, podemos afirmar que la comunidad no entiende muy bien  las 
problemáticas que tiene el acueducto entorno a la gestión del agua, y que hay 
espacios que se pueden fortalecer para crear una conciencia frente las 
consecuencias de tener un plantación forestal cerca al cuenca abastecedora, por 
consiguiente aun falta más acercamiento con la comunidad.  
Aunque el acueducto hace campañas en los colegios, por medio de los periódicos y 
los líderes comunales, aún hace falta más divulgación y concientización, por ello es 
importante crear estrategias de aprendizaje que permitan llegar a toda la comunidad, 
y que éstas conozcan la problemática central, es necesario resaltar que en las 
entrevistas notamos que los habitantes tienen un respeto y un aprecio por el 
acueducto, y que es de su interés conocer las problemáticas y funcionamiento del 
acueducto.  
 
2.1.4 Entrevista Personal del acueducto Comunitario.  
 
Tabla 6.  
Tabla 6 Entrevista ESTRIP 1 
Nombre 
Cargo Acueducto 
German 
Gerente del Acueducto 
¿Ha sentido usted 
algún cambio en el 
Consideramos que las plantaciones no son lo más adecuado, 
hoy por ejemplo me llegó un comunicado de la Carde donde se 
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acueducto después 
de las plantaciones 
forestales? 
invita a proteger el Mono anteojos, que según estudios se 
encuentra en peligro, por ende hay que cuidar los bosques y 
con las plantaciones forestales ocurre todo lo contrario, el 
bosque se deteriora y por la forma de cultivo no es posible 
conservar los bosques. y esta especie (mono anteojos) 
necesita grandes extensiones de bosque.  
cuando yo llegué aquí ya existían las plantaciones forestales yo 
considero que con el paso del tiempo y el cambio climático, el 
pino y el eucalipto no son las especies más propias para 
preservar el recurso del agua, entonces ha venido afectando 
duramente las fuentes hídricas y abastecedoras de nuestros 
corregimiento, según estudios los suelos de la cuenca alta son 
del río barbas son suelos emisores, son los mejores suelos del 
mundo para protección del agua, lo que tiene es que tienen que 
cumplir con dos elementos esenciales,  el primero hay que 
protegerlo de los rayos solares y el segundo hay que protegerlo 
de los viajes del viento, situación que es contraria al tema de 
las plantaciones forestales, cuando hace la extracción del pino 
y el eucalipto, obviamente el suelo queda desprotegido de los 
rayos solares y el viento,  
Que posibles 
soluciones, 
estrategias a 
implementar por parte 
del acueducto. para 
solucionarlo.  
Con cartón Colombia, yo llevo catorce años en la empresa, 
hace catorce años hemos intentado hablar con ellos, concertar, 
pero, la empresa muestra un actitud hostil y arrogante, 
complicada, lo cual a dificultado el acercamiento entre el 
acueducto y cartón, esta semana, estuvimos en Armenia en 
una audiencia de acción popular en contra de ellos, el tema no 
es en contra Cartón Colombia, el tema es con la actividad 
forestal que esta compañía realiza en el área donde está, que 
es una área de nacimiento, diversidad biológica, humedales, 
según por estudios de carbono 14 han demostrado estos 
humedales datan de 5000 a.c, entonces yo pienso que es 
importante empezar a concatenar muchas cosas primero es 
una fuente muy importante para la comunidad, segundo se han 
evidenciado pues como lo cabe de mencionar, con el 
comunicado que sacó la carder de proteger el mono ante ojos e 
incentivar a que los bosque que existen se pueden ampliar no 
en vano nosotros como empresa comunitaria hemos tocado la 
puerta de la administración municipal y hemos logrado comprar 
dos predios, contando que uno de ellos no es de nuestra 
jurisdicción, es del municipio de filandia, ya que ahí nace una 
los principales tributarios del río Barbas, que es la quebrada la 
Sonora, es decir, esta fuente de agua le aporta una gran 
cantidad de agua esta vertiente, y luego de unirse con el barbas 
se encuentra la bocatoma, donde se capta el agua. Entre la 
vereda en Manzano y La vereda Cruces que es del Quindío.  
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¿Cree que el 
acueducto vela por la 
defensa y 
reivindicación de los 
derechos a comunicar 
sus problemáticas 
ambientales? 
Si, constantemente lo hacemos, pasamos comunicados a 
través del periódico el informativo, por medio del notiagua que 
pasa cada mes hemos estados prestos a salir en los medios de 
comunicación local, en algunos años atrás intentamos con el 
ministerio de comunicaciones un programa comunitario, pero 
no se dieron las condiciones.  
¿Siente usted que el 
acueducto lleva una 
buena relación 
comunicativa y 
pedagógica con la 
comunidad? 
hemos tratado al máximo de tener una muy buena 
comunicación con la comunidad, realizamos dos asambleas al 
año y  con las instituciones educativas del sector hemos hechos 
actividades académicas con los docentes, y con la comunidad 
hemos hecho talleres y foros.  
 
 
 
 
Tabla 7 Entrevista ESTRIP 2 
Nombre 
Cargo 
William  
Fontanero.  
que problemáticas 
ambientales tiene el 
acueducto comunitario 
La principal problemáticas son las plantaciones 
forestales.  
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¿Ha sentido usted 
algún cambio en el 
acueducto después de 
las plantaciones 
forestales? 
yo he vivido toda la vida en tribunas, yo llevo aquí 
trabajando 16 años, el acueducto era más pequeño y las 
tuberías eran  todas asfalto con el cambio de 
administración ya la empresa quedó enfocada en que 
toda el ingresos que se recogieran de la prestación de 
servicio, por ejemplo antes la factura se cobraba cada 
dos meses ahora se cobra mes a mes y ese dinero se 
invierte en tubería, en  compra de terrenos para la 
reforestación de la parte alta y ha mejorado el servicio 
100% , ya tenemos planta tratamiento, ahora tenemos 
planta de tratamiento, ahora prestamos los tres servicios, 
agua, alcantarillado y aseo, pero el principal ha sido el 
acueducto, el ha sido como la madre de todos los 
servicios, ya la misma comunidad fue exigiendo los 
demás servicios, por ejemplo antes no teníamos pozos 
sépticos y la gente vertiá todo a las quebradas, entonces 
haciéndole un estudio al corregimiento con la universidad 
tecnológica y la universidad andina se han venido 
haciendo muchos proyectos, entonces la gente dice si 
todos tenemos pozos sépticos y el acueducto hace el 
mantenimiento y tenemos una plata de desechos 
disecados, entonces ahora esas personas cuentan con 
sus pozos sépticos, notándose el cambio tanto el lo 
ambiental como en la vida digna de la persona, dándole 
estatus de vida, en comodidad,  dándole un manejo si 
hay algún daño se envía a las personal. 
bueno hace seis o siete años tuvimos un verano de tres 
meses el agua ya no nos alcanzaba, porque ya la 
demanda era mucha, ya la empresa fue comprando los 
primeros terrenos, se fueron reforestando la CARDE nos 
colaboró mucho con compras de árboles, y las misma 
comunidad y la empresa íbamos y sembrabamos y claro 
que se ha notado, en los verano recientes la capa vegetal 
ha crecido mucho, permitiendo que los rayos del sol no 
penetren a la tierra y la sequen, pero ahora estamos con 
un conflicto con un pleito con Cartón de Colombia porque 
en parte alta es donde está el nacimiento del río barbas y 
la sonora en el nacimiento, aunque le hemos ganado 
mucho terreno a Cartón de Colombia la pela ha sido 
fuerte, aún seguimos luchando para que en la parte alta 
no sigan talando más arboles porque cuando llueve cae 
mucha sedimentación  a la bocatoma de ahí al 
desarenador y toda esa agua cae a la planta de 
tratamiento, entonces cuando hay mucha lluvia nos toca 
sacar el agua de la plata y eso que tenemos un tanque 
de 1800 ml cúbico, toca esperar que baje la turbiedad 
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para poder colocar la planta de tratamiento a funcionar,  
tanto en verano como en invierno son un perjuicio. Ya 
que cada árbol de toma entre 5 o 10 litro diarios para 
tener abastecimiento de un árbol, pero gracias al gerente 
y la comunidad poco a poco le hemos venido ganado 
terreno a cartón de Colombia, para que nos deje la parte 
alta, lo más significativo, porque si de la bocatoma hacia 
arriba conservamos el agua podemos crecer a nivel del 
corregimiento y darle mejor servicio a la gente.  
Que posibles 
soluciones, 
estrategias a 
implementar por parte 
del acueducto. para 
solucionarlo.  
la empresa es comunitaria, entonces la vereda está 
constituida por 17 veredas, entonces cada verda tiene 
una junta de acción comunal y el representante legal acá 
es el presidente, entonces cuando hacen reuniones cital 
presidente de cada junta y se mira la problemática, 
entonces si yo soy el presidente de una junta de acción 
comunal y veo que en mi vereda está pasando anormal 
en las aguas, no lo hacen saber y nosotros vemos que se 
puede mejorar, y también en las escuelas estamos 
haciendo educación con los niños.  
¿Cree que el 
acueducto vela por la 
defensa y 
reivindicación de los 
derechos a comunicar 
sus problemáticas 
ambientales? 
si claro, como su nombre lo dice somos una empresa de 
servicios públicos comunitarios entonces la defensa de la 
comunidad es el acueducto entonces el eje central de la 
zona, del corregimiento es el acueducto de tribunas, 
porque todos los recursos los invertimos en la misma 
comunidad, en el bienestar tanto de plantaciones, buenas 
localidades, servicio del vertimiento a las quebradas, de 
darles a los niños de cada vereda se les da unos quit 
para que los presidentes de juntas se lo entregue a los 
niños, toda la inversión de la empresa va reflejada a la 
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comunidad, así mismo mensualmente en la factura viene 
un informativo donde se comunica lo de la empresa. 
¿Siente usted que el 
acueducto lleva una 
buena relación 
comunicativa y 
pedagógica con la 
comunidad? 
si claro la comunidad ha tenido muy presente lo de cartón 
de colombia, y mensualmente en la factura viene un 
informativo el Notiagua y el informativo.   
 
 
Tabla 8 Entrevista ESTRIP 4 
Nombre 
Cargo 
Carolina Gonzales 
Contadora 
que problemáticas 
ambientales tiene el 
acueducto 
comunitario 
la problemática más grande que tenemos es con Cartón 
Colombia y el aprovechamiento que ellos están haciendo 
en la parte alta de la cuenca, no solamente el 
aprovechamiento como tal, sino cuando hacen la 
producción de los árboles, entonces el transporte que le 
hacen, con cargas de animales, que todos ellos hacen 
sus necesidades, las aguas son correctivas y lleva esto a 
nuestra cuenca.  
otra problemática que tenemos es que las personas no 
tiene conciencia sobre ahorro del agua y tenemos una 
problemática en la vereda el rocío donde mucha gente 
está conectada y no tiene la cultura de pago y ahorro.  
¿Ha sentido usted 
algún cambio en el 
acueducto después 
de las plantaciones 
forestales? 
Se nota el cambio en cuanto la disminución del agua, 
ahora con los nuevos terrenos ha aumentado el caudal y 
ya no se tanto sedimento, pero esto es una pelea que hay 
que seguir dándola y más cuando es un beneficio para 
nuestra propia comunidad.  
Que posibles 
soluciones, 
estrategias a 
implementar por parte 
del acueducto. para 
solucionarlo.  
Se han hecho cualquier cantidad de derechos de petición 
y con los comuneros se ha descargado la responsabilidad 
en el gerente para resolver el problematica  
¿Cree que el 
acueducto vela por la 
si tenemos el informativo Noti Agua que va inserto en la 
factura y el informativo, aun así el acueducto debe mirar 
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defensa y 
reivindicación de los 
derechos a comunicar 
sus problemáticas 
ambientales? 
opciones para comunicar como las redes sociales, 
tenemos nuestra página de internet y debemos 
aprovechar las nuevas tecnologías como un canal en 
youtube. 
La empresa también se ha enfocado mucho en crear 
conciencia del uso eficiente del ahorro de agua, que 
tenga sus tanques de reserva, que por favor hagan uso 
adecuado del acueducto y en el servicio de aseo el cuidar 
el ambiente y lo importante que es reciclar.  
¿Siente usted que el 
acueducto lleva una 
buena relación 
comunicativa y 
pedagógica con la 
comunidad? 
La empresa también ha hecho una capacitación y 
campaña muy fuerte que no solo ha sido en las escuelas 
y colegios, sino que también  hemos hecho campañas 
puerta puerta, socializando y enseñando, donde las 
personas han sido muy receptiva en cuanto al reciclaje, el 
compostaje y cuidado de la cuenca.   
se han hecho capacitaciones, el puerta a puerta, 
reuniones con los líderes, y todo ha funcionado, yo pienso 
que debemos recurrir a todos los canales que existen y 
probar como canales de youtube o redes sociales.  
Información 
complementaria de la 
descripción del 
acueducto.  
La empresa cuenta con 2546 suscriptores y en la zona 
hay otros acueductos más pequeño como el jordán, 
caracol el rocío y el cantamonos. Nosotros somos 18 
veredas donde se lleva la factura el servicio entre las que 
se encuentra:  Manzano laguneta, jordan, canta monos, 
guacarí, tribunas consota, la gramínea, guayabal, tribunas 
córcega, yarumitos alto, medio y bajo, naranjito, 
montelargo, huertos, el rocío.  
Nosotros tenemos un cargo fijo, y con el fondo de 
solidaridad y redistribución de ingresos , los estratos 5 y 
6. Comercial e industrial hacen un aporte para poder 
subsidiar los estratos 1,2 y 3.   
La asamblea está conformada por los presidentes de la 
juntas y los comuneros y en cada vereda se hacen dos 
suscripciones.  
 
2.1.4 Sistematización de la información entrevista empleados  
 
Las preguntas realizadas a los empleados del ESTRIP fueron diferentes a las 
formuladas hacia la comunidad, estas pretendían reconocer las formas de 
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enseñanza que propone el acueducto comunitario, en torno a la problemática 
ambiental  que más obstaculiza la gestión del agua y así proponer una metodología 
de estudio por medio de alguna herramienta didáctica, de esta manera, se contacta 
al Gerente del acueducto de Tribunas Córcega, Óscar Fernando Gómez, y  a otros 
empleados, donde se realizó unas entrevistas de 6 a 15 minutos con un total de 5 
preguntas, las cuales nos permitieron reconocer varios puntos de la investigación.  
 
En las respuestas de los funcionarios del acueducto, se puede constar que su 
principal problemática son las plantaciones forestales, donde el gerente Oscar 
Gómez, nos aclara que estas formas de cultivo no son bosques que ayuden a la 
preservación del agua y tampoco permiten conservación de las especies de este 
sector, como es el caso del mono anteojos, igualmente plantea, que los suelos de la 
zona del Río barbas, son suelos emisores que por su condición deben ser 
protegidos de los rayos del sol y los caminos del viento, algo que no pueden 
satisfacer las plantaciones de pino y eucalipto cuando están en proceso extracción.  
 
Entendamos que cuando llega el momento de cortar el pino y el eucalipto para la 
producción de pulpa de papel, el suelo queda desprotegido “El científico Francis 
Sanders señaló en una publicación que en Argelia (país africano que está a nivel del 
mar), los eucaliptos requieren 1.600 toneladas de agua para estructurar una 
tonelada de madera. Cada uno de estos bosques elabora más de 34 toneladas de 
madera al año. Según la Sociedad, en tierras altas pueden llegar a consumir dos mil 
toneladas de agua por cada tonelada de madera que elaboran (ya que la 
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evapotranspiración es más rápida)”.29  son cultivos que resultan ser nocivos para 
esta área considerada como la estrella hidrográfica que según Oscar Gomez los 
estudios que se le han realizado en la zona dan a entender que en este lugar se 
encuentran humedales de más de 5000 A.C. que deben ser preservados.  
 
Por otro lado entendemos que el acueducto tiene varios canales de información y 
algunos espacios educativos, que son: las campañas de reciclaje, campaña de 
reforestación y  todos los jueves con el grupo organizado de la tercera edad Amar y 
Vivir, igualmente el acueducto tiene un espacio con los presidentes de las juntas 
comunales, para informar sobre las acciones administrativas, legales o educativas 
que hace el acueducto, y los Presidentes de la junta se convierten en un puente de 
comunicación, como se puede constatar con las entrevistas realizadas algunas 
personas de la comunidad. 
En las entrevistas realizadas nos informan sobre acciones legales que el acueducto 
tiene con la Multinacional Smurfit Kappa Cartón de Colombia, con el fin de adquirir 
unos predios que ellos consideran de suma importancia, información que algunas de 
las personas de la comunidad entrevistadas sabían. En el proceso de reforestación 
que lleva el acueducto, ha sido importante la adquisición de algunos predios cerca a 
la cuencas, El fontanero nos cuenta la importancia de cuidar las partes que rodean 
al Parque Barbas Bremen, hace seis años tuvieron una sequía, afectando la 
distribución del agua en las veredas, por dicha razón, se ven en la tarea de cuidar y 
reforestar la cuenca, para que dicho evento no vuelva a suceder.  
                                            
29
 Redacción (21 de mayo de 1996). Los pinos y Eucaliptos, un bosque peligroso. El Tiempo. 
Recuperado de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-299903.   
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Entendiendo la importancia que es la preservación de estos suelos, cabe 
preguntarse ¿Qué función cumplen las nuevas herramientas de la comunicación?, 
La respuesta de las personas entrevistadas, es que es necesario informar y advertir 
a las personas del riesgo que corren nuestras cuencas si continúan con este tipo de 
cultivo en la zona, por esta razón el ESTRIP ha participado en el documental: 
Parques Barbas Breme entre una Multinacional, realizado por estudiantes de la 
católica, con el fin de educar sobre la amenaza que atenta con nuestra diversidad y 
el recurso hídrico, así mismo, el Acueducto ha recurrido a la radio, a la prensa y ve 
como una necesidad entrar en nuevas plataformas virtuales  como un canal en 
youtube y las redes sociales.  
De esta manera vemos que el acueducto cuenta con las herramientas necesarias 
para realizar procesos educativos, en la visita pudimos observar que tienen sala de 
juntas, Caseta comunal, videobeam, sonidos, computadores, los cuales utilizan para 
desarrollar talleres con los presidentes de la Juntas Acción Comunal, pero aún así, 
notamos que en el acueducto necesita un canal de educación con la comunidad, 
donde puedan visualizar sus problemática y estas tengan los espacios para 
reflexionar sobre las dificultades de la gestión comunitaria del agua,  de esta 
manera, comprendemos que aunque el acueducto tiene los medios para realizar 
información, no es suficiente y es necesario crear espacios donde la comunidad 
pueda reflexionar y asimilar de manera crítica la problemática con las Multinacional 
Smurfit Kappa Cartón de Colombia.  
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Ahora bien, el acueducto cuenta con espacios propios para realizar una educación 
no formal, pero no cuenta con las estrategias pedagógicas para realizarlas, es 
necesario fortalecer sus procesos pedagógicos, y nutrir esos espacios de 
información que son importantes pero no logran concientizar a la comunidad sobre 
sus problemáticas, por ello se piensa en una metodología que permita la reflexión 
sobre estos asuntos. 
 
 
 
3. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 
La secuencia didáctica se realiza en el espacio que tiene el acueducto con la 
comunidad de la tercera edad Amar y vivir, la cual durará solo un mes, con una 
intensidad de  tres hora cada semana, la intención de la Secuencia didáctica es 
fortalecer los procesos de concientización frente a las problemáticas ambientales de 
la gestión del agua que tiene el acueducto comunitario,  entendamos que una 
secuencia didáctica es un conjunto de actividades que tienen un vínculo entre sí, 
donde su objetivo es generar un aprendizaje importante para la comunidad.  
Es decir “las secuencias didácticas es una metodología que se plantea para que las 
personas aprendan un determinado conocimiento, donde el guía de la secuencia, es 
decir, el docente pueda tener el material necesario para desarrollar un serie de 
actividades que logren cumplir con un objetivo de enseñanza, entonces las 
secuencias didácticas son, sencillamente, conjuntos articulado de actividades 
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aprendizaje y evaluación que, con la medición de un docente, busca el logro de 
determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos”30.  
Esta secuencia didáctica tiene como objetivo principal crear un recurso didáctico que 
visualice las problemáticas ambientales del acueducto con la comunidad basándose 
en un aprendizaje significativo, donde partimos de los recuerdos o reflexiones que la 
comunidad tiene del acueducto, de acuerdo a esto, Ausubel plantea: “.El alumno 
debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no arbitrariamente 
el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material que aprende 
es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su estructura de 
conocimiento sobre una base no arbitraria” 31 
De esta manera la formación que se realiza en este proyecto es una secuencia 
didáctica que inicia su proceso desde los conocimientos previos que tienen los 
integrantes del grupo Amar y Vivir y continua con una educación ambiental frente a 
las problemáticas de la distribución del agua que detecta el Acueducto, donde las 
personas aprenderán sobre las consecuencias de las plantaciones forestales, por 
medio de varios videos que visualizan la problemática, además de esto los 
asistentes a la secuencia didáctica podrá entender la importancia del video en la 
comunidad y como está puede servir como un medio de información que enseñe 
sobre las problemáticas ambientales que tiene el acueducto.  
De esta manera la secuencia didáctica es un proceso significativo que intenta 
concientizar a las personas de la importancia de conocer nuestras problemáticas 
                                            
30
 S. Tobon, J. Pimienta y J. garcia, (2010). Secuencias didácticas:aprendizaje y evaluación de 
competencias, México.  
31
 Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo. Fascículos de CEIF, 1, 1-10.,  
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ambientales y darlas a conocer a las demás personas, entendiendo que esta 
secuencia parte del aprendizaje significativo es “importante que el material sea 
potencialmente significativo, es decir, que permita establecer una relación sustantiva 
con conocimientos  e ideas ya existente”32  
Finalmente esta secuencia se desarrolla con el fin de cumplir un objetivo por medio 
de unas competencias y estrategias didácticas, que contribuyan a una visualización 
de las problemáticas del acueductos articulando “el saber ser, con el saber hacer y 
el saber conocer” (Tobón 2009a, 2010) 
3.1 competencias a formar: 
 
Para el desarrollo de saberes dentro de esta secuencia didáctica fue necesario 
reflexionar sobre qué necesitamos saber, para saber qué hacer, de esta manera 
entramos a determinar qué tipo de  competencias son necesarias que desarrolle el 
asistente a la secuencia didáctica, para alcanzar el objetivo del proyecto, 
entendiendo que “Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática” 
Por consiguiente, centrándonos en la problemática ambiental que afecta la gestión 
del agua del acueducto ESTRIP y su dificultad para visualizarla en la comunidad, se 
hace necesario construir con una metodología que permita informar sobre esta 
                                            
32
 S. Tobon, J. Pimienta y J. garcia, (2010). Secuencias didácticas:aprendizaje y evaluación de 
competencias, México 
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problemática, ayudando a solucionar un problema que le compete a toda la 
comunidad que es beneficiaria del agua del Río Barbas Bremen, por ende dentro 
este proyecto hemos organizado las competencias en dos grupos el primero el agua 
y las plantaciones forestales y el segundo el video como recurso educativo e 
informativo.  
En el primer grupo que es el agua y las plantaciones forestales nos centramos en las 
en dos competencia la primera se refiere a la competencia del conocimiento donde 
las personas de la comunidad entienden (saber) la problemática de las plantaciones 
forestales,  el riesgo que tienen nuestra flora y fauna si este tipo de cultivo no se 
restringe de las zonas de reservas y en la segunda competencia son las cognitivas 
porque es importante que las personas reflexionen y hagan un análisis crítico sobre 
la como es el cuidado nuestras cuencas abastecedoras y el trabajo que realiza el 
acueducto para que en sus casas todos los días.  
En el segundo grupo el video como recurso educativo e informativo nos centramos 
en la competencia cognitiva donde las personas reflexionan sobre los medios de 
comunicación que tienen y cómo estos pueden visualizar las problemáticas 
ambientales que hay en la comunidad, igualmente dentro de este grupo de 
competencia, también recurrimos a la competencias comunicativas donde las 
personas desarrollan la capacidad de escuchar los argumentos y experiencias de los 
compañeros, así mismo la capacidad de expresar sus ideas.  
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3.2  Formato de la Secuencia Didáctica 
 
3.2.1 Secuencia uno: Reconociendo nuestro territorio 
Tabla 9 Secuencia didáctica 1 
Datos Generales                                              Secuencia didáctica: 
uno 
TÍTULO: Reconociendo nuestro territorio  
La estructura de la secuencia didáctica se enfatiza en el desarrollo de las 
habilidades discursivas, comprensivas y de recuerdo de los hechos que los 
asistentes tienen del acueducto 
Lugar: Vereda La casona, Corregimiento Tribunas 
Córcega 
Municipio: Pereira 
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Docente Responsable: Luisa Fernanda Trujillo Dto: Risaralda 
Temas: 
● Capacidad para reconocer los conflictos 
ambientales que crean las Plantaciones 
Forestales en el territorio.  
● Concientización del acueducto comunitario 
● Capacidad para el intercambio de 
conocimiento en el grupo focal, aportando a la 
discusión constructiva desde el entendimiento 
de las funciones del Acueducto Comunitario.  
Áreas de 
conocimiento: 
Ciencias naturales, 
tecnología y 
comunicación 
Personas: Asociación de la tercera edad amar y 
vivir 
Tiempo: un mes 
Descripción de la secuencia:  
 
En el primer taller se tiene como objetivo lograr caracterizar las 
problemáticas ambientales y  el reconocimiento que las personas tienen 
sobre el acueducto por medio de preguntas que llevaban a reconocer los 
motivos por los cuales se crea el acueducto según la comunidad, cómo ha 
sido su funcionamiento, qué le ha permitido desarrollar en comunidad y qué 
proyecciones se hacen ellos frente al acueducto, es decir, en esta parte se 
desarrolla una competencia comunicativa/pedagógica, que parte del 
entendimiento sobre cómo el satisfacer una necesidad básica, permite el 
desarrollo digno de una comunidad.  
 
 
Tabla 10 Secuencia Didáctica 1 Objetivo 
2. Objetivo Competencia y contenido 
Objetivo de aprendizaje: fortalecer los procesos de aprendizaje y 
comunicación entre el Acueducto y la comunidad, por medio del video.  
Contenidos a Desarrollar: 
Problemática ambiental: Plantaciones forestales, Afectación del agua.   
Historia del Acueducto Tribunas Córcega 
Definición del video y su importancia comunicativa.  
Teoría de planos 
Creación de un guión de video.  
Que Necesita para Trabajar con los Asistentes:  
Video been, Parlantes, Marcadores, Hojas, Lapiceros, Carteleras, 
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Computador y desarrollar antes de empezar cada taller un actividad Rompe 
hielo entendiendo que es una población mayor edad.  
.  
 
Tabla 11 Secuencia Didactica 1 Metodología 
Metodología:  
Preguntémonos  Se realizará cinco preguntas de contextualización del 
acueducto, donde,   las personas tendrán que reflexionar 
sobre la importancia de la gestión del agua, el proceso de 
organización del acueducto, así mismo, las preguntas 
estarán conducidas a que el participante piense en su 
territorio y como una organización comunitaria los 
fortalece personal y socialmente. 
¿Sabe usted cómo se ha construido el Acueducto 
Comunitario? 
¿Considera usted que el acueducto promueve la 
educación ambiental y la reforestación? 
Exploremos  En esta fase entraremos a visualizar la problemáticas 
ambientales que afectan directamente al Acueducto 
Comunitario, por ello recurriremos a la proyección del  
video documental “El Barbas Entre una Multinacional 
Papelera”, realizado por estudiantes de la Universidad 
Católica de Pereira. 
 
produzcamos En el tercer momento realizaremos un discusión sobre el 
documental enfocadas en las siguientes preguntas: 
 
- ¿Cuáles son los motivos para la creación del 
acueducto? 
- ¿Recuerda alguna historia sobre el acueducto? 
- ¿considera usted que el acueducto promueve una 
educación ambiental? 
- ¿sabes que es una problemática ambiental? 
- ¿conoce usted las problemáticas ambientales del 
acueducto?  
Apliquemos Se realiza un análisis de lo desarrollado en la secuencia.   
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Tabla 12 Secuencia Didáctica 1 Recursos 
RECURSOS 
Nombre del Recurso Descripción del recurso 
Video Documental: “Barbas 
Bremen: en medio de una 
multinacional papelera” 
https://www.youtube.com/watch
?v=Pm_zm8-Paqo 
El video documental muestra a través de 
testimonios la importancia de la 
biodiversidad, la cultura y la historia del 
parque Barbas Bremen para nuestra región 
y los impactos ambientales que generan 
las plantaciones forestales 
Carteleras para apoyo 
didáctico-referencial 
 
 
  
Ilustración 1 Primer Taller 
 
 
Tabla 13 Secuencia Didáctica 2 
Datos Generales                                              Secuencia didáctica: Dos 
TÍTULO: reconociendo el video educativo 
En el segundo momento de la secuencia didáctica se enfoca en enseñar la 
importancia del video como medio de denuncia y concientización de las 
problemáticas del territorio.   
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Lugar: Vereda La casona, Corregimiento 
Tribunas Córcega 
Municipio: Pereira 
Docente Responsable: Luisa Fernanda Trujillo Dto: Risaralda 
Temas: 
El video como recurso didáctico 
Los planos del video 
Entrevista 
Áreas de conocimiento: 
Ciencias naturales, 
tecnología y comunicación 
Personas: Asociación de la tercera edad amar y 
vivir 
Tiempo: cuatro horas 
Descripción de la secuencia:  
 
El segundo taller tendrá una duración de 4 horas donde los participantes 
tienen la oportunidad de grabar y crear un video sobre las problemáticas de su 
entorno, la intención del taller es recurrir a la práctica sobre la realización de 
un video para que las personas se pregunten entre ellas sobre ¿cómo puedo 
yo visualizar las problemáticas de mi entorno?  
En el primer momento se realizará un grupo focal con 5 preguntas: 
¿Crees que la problemática del acueducto afecta tu vida? 
¿Crees que al realizar acciones que fortalezcan el acueducto mejorará la 
calidad de vida de la comunidad? 
¿Crees que el video es una herramienta efectiva para ayudar al acueducto? 
Como puedo construir un video que ayude al acueducto? 
Esta actividad tiene una duración de una hora, luego a partir de esto entramos 
a una actividad donde los participantes tienen la oportunidad de grabar con 
una cámara, aprendiendo hacer entrevistas y la teoría de planos, además, se 
acompaña en taller con un video sobre la teoría de planos.  
 
Tabla 14 Secuencia Didáctica 2 objetivo 
2. Objetivo Competencia y contenido 
Objetivo de aprendizaje: Reconocer el video como una herramienta educativa 
e informativa para la comunidad  
Contenidos a Desarrollar: 
El video como herramienta didáctica 
La entrevista 
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Teoría de planos 
Que Necesita para Trabajar con los Asistentes:  
Video been, Parlantes, Marcadores, Hojas, Lapiceros, Carteleras, Computador, 
recortes de revistas.  
 
 
 
 
 
Tabla 15 Secuencia Didáctica 2 Metodología 
Metodología:  
Preguntémonos  En el primer momento se realiza un taller en grupo donde 
las personas las siguientes preguntas: 
¿Crees que la problemática del acueducto afecta tu vida? 
¿Crees que al realizar acciones que fortalezcan el 
acueducto mejorará la calidad de vida de la comunidad? 
¿Crees que el video es una herramienta efectiva para 
ayudar al acueducto? 
Cómo puedo construir un video que ayude al acueducto? 
Exploremos  En esta fase entraremos a visualizar que es el video y 
como se construye, para ello visualizamos un video corto 
que explica la importancia del video educativo, para 
realizar una reflexión sobre el tema el video es pausado 
cada 4 minutos y se hacen preguntas sobre lo que dice el 
video.  
¿El video sirve como un medio para analizar y pensarse 
la realidad? 
¿El video permite narrar nuestra realidad? 
¿El video es una herramienta que permite la discusión y 
solución de las problemáticas del acueducto?  
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produzcamos En esta etapa del taller pasamos a la visualización del 
video sobre planos que tiene una duración de tres 
minutos, de ahí apoyados en recortes de revistas los 
integrantes identifican los diversos planos que puede 
llevar un video sobre las problemáticas del acueducto.  
Apliquemos Se realiza con apoyo una cámara fotográfica un taller 
sobre entrevistas y planos, este taller se realiza con el fin 
de llevar la teoría de los pasos anteriores a la práctica.   
Es así como los integrantes se entrevistan entre sí y 
reconocen la creación de los planos audiovisuales. Cada 
grupo enfatiza las preguntas sobre las problemáticas del 
acueducto.  
 
Tabla 16 Secuencia Didáctica 2 Recursos 
RECURSOS 
Nombre del Recurso Descripción del recurso 
Video Documental: Usos 
educativos del video 
https://www.youtube.com/watch?v
=kwwI0Z5VxDo 
 
 
La intención de mostrar este video es con 
el fin de que los asistentes vean en el 
video como una herramienta que permite 
difundir información, persuadir, aprender y 
construir una conciencia social.  
Video educativo: Cineducación: 
Los planos y su tipología 
https://www.youtube.com/watch?v
=akZHhUZL6Ik 
Este video permitió que los asistentes 
entiendan que los planos que se 
componen a la hora de realizar un video.  
Recorte de revistas 
 
Con este recurso permitió reforzar la teoría 
de planos.  
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Ilustración 2 Taller 2 
 
Tabla 17 Secuencia Didáctica 3 
Datos Generales                                              Secuencia didáctica 3 
TÍTULO: “Mi guión, Mi video” 
En este fase de la secuencia didáctica, los asistentes tienen un 
reconocimiento del entorno y de su problemática,  de igual manera en las 
demás secuencias hay un abordaje de entendimiento frente al recurso 
didáctico el video y su importancia en la comunidad, para esta secuencia es 
necesario recopilar lo que ha pasado anteriormente, con el fin de que las 
personas se piensen una propuesta de guión para un video que exprese las 
problemáticas del acueducto.  
 
Lugar: Vereda La casona, Corregimiento 
Tribunas Corsega 
Municipio: Pereira 
Docente Responsable: Luisa Fernanda Trujillo Dto: Risaralda 
Temas: 
El video como recurso didáctico 
los planos del video 
entrevista 
Áreas de conocimiento: 
Ciencias naturales, 
tecnología y comunicación 
Personas: Asociación de la tercera edad amar y 
vivir 
Tiempo: cuatro horas 
Descripción de la secuencia:  
En el tercer taller era necesario fortalecer el entendimiento sobre las 
problemáticas ambientales se llevó un profesional de Administración 
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Ambiental, para explicar el proceso del agua y las consecuencias de las 
plantaciones en esta zona, así mismo en este taller, se enfatiza en la 
importancia de un medio de comunicación propio, de esta manera el primer 
objetivo era centrar a la población en la problemática central y luego el 
segundo objetivo era enseñar las formas de hacer video y en el tercer taller 
nos centramos en las posibilidades de hacer un video que visualice las 
problemáticas ambientales.  
 
Tabla 18 Secuencia Didáctica 3 objetivo 
2. Objetivo Competencia y contenido 
Objetivo de aprendizaje: construir una guión que será la base para la 
realización del video que visualiza la problemática ambiental del acueducto  
Contenidos a Desarrollar: 
El agua y las plantaciones forestales 
Guion de video  
Que Necesita para Trabajar con los Asistentes:  
Video been, Parlantes, Marcadores, Hojas, Lapiceros, Carteleras, 
Computador.  
 
 
 
 
 
 
Tabla 19 Secuencia Didáctica 3 Metodología 
Metodología:  
Exploremos  En el primer momento del taller se realiza una charla 
guiada sobre los conflictos ambientales que generan las 
plantaciones, en cuanto al desplazamiento de especies 
animales como vegetales de la zona, la absorción de 
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agua y las consecuencias a futuro, esta charla fue dirigida 
por Mónica Bedoya administradora  ambiental.    
 
conocemos en el segundo momento se explica en acompañamiento  
con un video educativo “Apuntes de Cine: El Guión“,  las 
pautas antes de realizar el video, como ¿qué quiere 
contar’, ¿a quienes le vamos acontar? y ¿ cómo 
contamos nuestras ideas?, después visualizamos el video 
educativo “Guión paso por paso” y el video ¿Cómo 
escribir un guión? 
produzcamos Luego en base a unas guías los asistentes divididos en 
grupos realizan un guion que visualice las problemáticas 
expuestas por la Administradora ambiental y su relación 
con el acueducto.  
 
Tabla 20 Secuencia Didáctica 3 Recursos 
RECURSOS 
Nombre del Recurso Descripción del recurso 
Video Educativo: Guión paso por 
paso 
https://www.youtube.com/watch?v
=eU0eED7ZFhw&t=29s 
 
 
El video se encarga de explicar el 
desarrollo de un guion, secuencia, escenas 
y sonidos.  
 
Vídeo educativo: ¿Cómo 
escribir un buen guión? 
https://www.youtube.com/watch?v
=IA0NySr-bYM 
Este video  se enfoca en darle una 
estructura al video, donde se realizan 
varios consejos de como realiza un buen 
guion.  
Video: Apuntes de Cine: El 
Guión“ 
https://www.youtube.com/watch
?v=JSzkeEDngIs 
 
En video se trata de la importancia de 
saber qué queremos contar y para qué. 
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Ilustración 3Guión del video 
  
 
 
Ilustración 4 Taller 3 
 
3.3  Grupo Focal: 
 
La metodología de grupo focal se realiza en los tres talleres, donde por medio de 
una serie de preguntas se guiará la discusión de cada grupo focal, el resultado de la 
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investigación es un video con base al guion realizado en el último taller; cada taller 
estará acompañado por una persona que entienda sobre el tema y sea el que dirija 
la discusión, permitiendo proporcionar un orden en la discusión, con el fin de que las 
personas puedan asimilar los conocimientos nuevos sobre las plantaciones 
forestales y su afectación en la gestión del agua. 
El espacio de los talleres se realizará en la caseta comunal de la vereda la casona, 
contará con herramientas como hojas de blocks, marcadores, video been, colores, 
además como lo plantea Rigler (1987) los grupos focales deben contar con el 
acompañamiento de una o dos personas que puedan resolver las dudas del público 
o hacer aclaraciones, se debe recordar que en cada sesión no se pueden generar 
conclusiones precipitadas, deberá realizarse una retroalimentación y análisis de la 
información, donde se analice si los talleres y los grupos focales si resuelven la 
pregunta de investigación. 
Las preguntas que se dirijan a los participantes deberán ser de respuesta abiertas, 
evitando el “si/no”,  además deberán ser preguntas que los motiven a la recordación 
y comparación del territorio, centrando la discusión en el foco de interés, así mismo 
se deben preparar preguntas adicionales para fomentar o enriquecer la diálogo, 
posteriormente se debe distinguir entre las opiniones individuales  y las de 
consenso, evaluar si la dinámica generó algún impacto en los participantes.   
Por otra parte, los grupos focales, son ambientes de aprendizajes que permitirán 
construir conocimientos, que se generan por medio del diálogo, como lo señala los 
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autores Manuel Canales y Anselmo Peinado33, “en el grupo de discusión nos brinda 
una conversación grupal, la cual empieza y terminada por medio de una 
conversación sostenida entre los integrantes del grupo basados en unos tópicos o 
referentes ideológicos que fundamentan la discusión y que la direccionan a luz de 
una verdad, donde se realiza un trabajo colectivo que está dirigido para un agente 
exterior”.  Aquí se hace referencia a que cada interlocutor no es una identidad, sino 
un proceso, un sistema que en el transcurso de la conversación, tiene la capacidad 
de cambiar sus partes, en la misma medida en que se va organizando y cambiando 
el todo. 
3.4 Observación Participativa: 
 
Se realizará en el último taller donde las personas realizaran una descripción de su 
entorno teniendo en cuenta los temas expuestos anteriormente, así ellos decidirán 
qué debe o no ir en el video educativo. Por otro lado este tipo observación será de 
carácter participante, en investigador se involucra parcialmente en esta fase. 
 
Este método permitirá que sean los mismos participantes de la investigación los que 
construyan su herramienta didáctica la cual se mostrará públicamente, así el 
conocimiento será construido colectivamente por las personas participantes.  
 
Después de haber realizado y recolectado la información de las entrevistas, las 
reuniones y  los grupos focales sobre los temas de interés, se dará paso a la 
                                            
33
 DELGADO. J, GUTIERREZ. J (Coordinadores), “Métodos y técnicas cualitativas de investigación en ciencias 
sociales”. Editorial Síntesis S.A. Pág. 292 
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construcción de la estructura que llevará el video, la cual consta de tres aspectos: 
 
1. Variables o atributos que definirán la Empresa de Servicios Publicos de 
Tribunas Córcega – ESPTRI” 
2. Explicación teórica y argumentativa de los temas de interés. 
3. Problemáticas ambientales para la gestión comunitaria del agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
Tabla 22 Cronograma.  
 
Actividades 
1. Mes 2. Mes 3. Mes 4. Mes 
Semanas 
semana
s 
semana
s 
semana
s 
Lectura Material Bibliográfico                 
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Acercamiento a los representantes de la 
comunidad a la que hace presencia la 
ESPTRI 
                
Orientación y construcción de las secuencia 
didáctica basada en video 
                
primer taller: Conocemos nuestro acueducto                 
Segundo taller: El video como herramientas 
para visualizar nuestras problemáticas.  
                
Taller de diálogo sobre las problemáticas 
que afectan la gestión del agua 
                
Análisis de la información del taller                 
Video del proceso de las secuencias 
didácticas.  
                
Recolección de insumos y contenidos sobre 
los talleres. 
                
Evaluación del proceso.                 
Entrega                 
 
 
 
 
CAPITULO III 
 
4. MARCO TEÓRICO 
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Partiendo del interés de defender la gestión comunitaria del agua, se plantea la 
necesidad de realizar una investigación de carácter cualitativo, que tiene como 
finalidad visualizar la problemática ambiental de la gestión del agua de la empresa 
de Servicios de Tribunas Córcega, para ello fue necesario reconocer los ambientes 
de aprendizaje que tenía el acueducto, y plantear como una solución pedagógica y 
comunicativa la construcción de una secuencia didáctica que tiene como resultado 
un video, para lograr este objetivo fue necesario indagar qué entendemos por 
didáctica y así comenzar a realizar las actividades que complementaron la secuencia 
didáctica.  
De esta manera el proyecto se centró en identificar el impacto que tiene una 
secuencia didáctica en las personas de la tercera edad, que son usuarios del 
servicio del agua, así, empezamos la investigación preguntándonos ¿Qué es una 
problemática ambiental? la cual deducimos que las problemáticas ambientales son 
“alteraciones originadas por actividades humanas o condiciones naturales del medio, 
que deben ser solucionados a los fines de una mejor calidad de vida”34 , al tener esto 
claro era necesario realizar una serie de entrevistas que nos llevaron a identificar  la 
principal problemática de la gestión del agua que es las plantaciones forestales.  
Para complementar la investigación y poder entender bien la problemática se hace 
necesario indagar y explicar detalladamente que es una plantación forestal y que 
consecuencias trae para nuestro territorio, pero no era suficiente el que nosotros lo 
supiéramos, por ello entramos a plantear que el acueducto necesitaba de una 
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estrategia comunicativa y educativa sobre este tema, así planteamos que una 
secuencia didáctica basada en el video era necesaria y pertinente para denunciar la 
problemática.  
En la secuencia didáctica propuesta se plantea que es pertinente utilizar la teoría de 
Ausubel sobre aprendizaje significativo y de acuerdo a las problemática que 
queríamos visualizar era fundamental intervenir a la comunidad desde una 
pedagogía ambiental propuesta por Ana Patricia Noguera, donde relacionamos los 
aprendizajes nuevos, con la estructuras cognitivas de los participantes en los talleres 
de la secuencia didáctica y nos fundamentamos en hacer una crítica a las formas del 
uso del suelo en la zona de estudio.  
Así, de esta manera, las categorías conceptuales identificadas que le darían la 
fundamentación teórica de la investigación fueron las siguientes:  
 
4.1 LA DIDÁCTICA 
 
La didáctica entendida desde Luis Alves Mattos, es la disciplina pedagógica que se 
encarga de buscar métodos y técnicas para intervenir en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, donde este tiene como objetivo que el estudiante aprenda como un ser 
humano en evolución, con todas sus capacidades, y limitaciones35, y el papel del 
maestro es estimular, orientar y dirigir al educando, incorporando nuevos 
conocimientos y valores que permitan a este ser una persona activa, que aporte a 
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las dinámicas sociales y culturales de su comunidad. 
Por ello, la didáctica es un método de aprendizaje que contribuye no solo al 
desarrollo e información del estudiante, sino, que le permite al docente 
contextualizar, organizar y ampliar los contenidos educativos de las asignaturas, de 
esta manera permite que dichos contenidos no sean fijos, al contrario se puede 
recurrir a la socialización y construcción colectiva del conocimiento, pues como lo 
plantea Gladis Daza la comunicación es un instrumento y un medio de articulación,  
que permite afianzar las competencias ciudadanas y fomentar la democracia 
participativa. 36 
Es así como la didáctica durante décadas desde los años 70 fue estudio de otras 
disciplinas, como la psicología, dando aportes a teorías interpretativas respecto al 
aprender, se ha cuestionado  acerca del aprendizaje logrando algunas dimensiones 
como los objetivos de la enseñanza, contenido, currículo, actividades y evaluación37, 
entendiéndose según Edhit Litwin la didáctica como una “teoría acerca de las 
prácticas de la enseñanza”. 
 Lo que ha permitido al docente superar la concepción tradicional de la educación, 
donde el educador siempre es el que sabe y el educando un ser pasivo que recibe el 
conocimiento. 
Ahora bien Antonio Medina Rivilla nos propone que  la didáctica es un proceso de 
enseñanza – Aprendizaje, donde el profesor enriquece su conocimiento por medio 
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de una relación socio comunicativa que le permite enfrentar los cambios del  mundo 
y cumple con la actuación de la didáctica que es “el acto de comunicación e 
interacción”  
Es así como el docente se enfrenta a una enseñanza comprensiva, que permite una 
reflexión, un reconocimiento y análisis, llevando al aprendiz a la toma conciencia, 
aportando a las dinámicas sociales y culturales de una comunidad, es ahí donde el 
docente debe estimular y motivar a los estudiantado, con el fin de modificar su 
actitud y mejorar su conducta. 
 
Igualmente, la didáctica permite que el proceso de  su aprendizaje elabore modelos 
y prácticas mejorando la interpretación de las tareas del docente, para Antonio 
Medina Rivilla el educando por medio de la didáctica puede ampliar el saber 
pedagógico y psicopedagógico aportando los modelos socio-comunicativos y las 
teorías más explicativas y comprensivas de las acciones docentes-estudiante, 
ofreciendo la interpretación y el compromiso más coherente para la mejora continua 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.” 38 
 
Finalmente, la didáctica es una disciplina teórico - práctica, que permite indagar 
sobre lo que se enseña y si es justificable que el estudiante lo entienda, por eso  
Alves Mattos plantea, que antes de empezar el proceso de enseñanza, el docente 
debe preguntarse: ¿a quién se enseña?, ¿Quién enseña?, ¿para qué se enseña?, 
¿cómo se enseña?, ¿Quién aprende?, ¿Cómo aprende? ¿Con quién aprende el 
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estudiante? Y ¿para qué aprende el educando?39. 
 
3. 2 EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
Entre los caminos culturales y solidarios que desarrolla la comunidad para su 
mejoramiento, apoyándose en actividades como las mingas o los convites, donde la 
educación juega un papel importante permitiendo un mayor campo de acción para 
considerar la cambiante realidad del presente (Delors, 1996), se hace necesario 
plantear una educación que resuelva las problemáticas de las comunidades,  
entendiendo que la educación se caracteriza por ser un proceso permanente, donde 
no hay personas educados y no educandas, si no que sencillamente todos nos 
encontramos en estado de interacción y aprendizaje mutuo, por ello el ámbito 
educativo no está solo en las aulas, sino, que se debe expandir y llegar a las 
comunidades, para La Política Nacional de Educación Ambiental, define la 
educación ambiental como:  
(…) el proceso que le permite al individuo comprender las relaciones de 
interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y crítico de su 
realidad biofísica, social, política, económica y cultural para que, a partir de la 
apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad 
actitudes de valoración y respeto por el ambiente. (2002:18). 
A lo anteriormente expuesto, se entiende que el principal objetivo de la educación 
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ambiental: es la toma del conocimiento a partir de un proceso reflexivo y crítico que 
nace a partir de las diferentes relaciones de la persona con su entorno social, 
cultural y político, generando procesos simbólicos y significativos40 de acuerdo a sus 
prácticas ambientales, que Augusto Ángel Maya plantea como la “plataforma 
instrumental y simbólica adaptativa. Lo que debe transformarse, para que las 
relaciones ecosistema-cultura sean cada vez más ambientales, son las formas y 
maneras de ser de la cultura”41, es decir que para generar procesos de educación 
ambiental es necesario comprender que nos encontramos en un sistema capitalista 
cuyo objetivo  se remite a la eficiencia de los procesos y las ganancias finales del 
producto, mas no a la destrucción que el hombre hace a la naturaleza y a las formas 
de una vida digna en las comunidades, es así, como el desarrollo rural se ha 
esforzado por favorecer los mecanismos de acumulación y centralización del capital 
nacional y transnacional, pero hoy en día esta nueva sociedad exige una educación 
que parta de la relación Hombre-naturaleza, donde  la herencia de la vieja escuela 
del siglo XIX, cuando las ciencias sociales decidieron estudiar al hombre sin 
naturaleza y las ciencias naturales a la naturaleza sin hombre (Ángel, 1996), 
desaparezcan y se construya una racionalidad ambiental donde el hombre se 
preocupe por las materias primas naturales y los desechos no renovables.  
De esta manera, la educación debe ser concebida de una manera más amplia, 
donde el individuo hace parte de una comunidad  y adquiere desde su experiencia 
nuevos conocimientos,  que le permiten una comprensión de las riquezas naturales 
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de su territorio, dando como resultado un proceso de desarrollo solidario con sus 
vecinos y así decidir las funciones de su territorios, de este modo “la educación 
como apropiación de la realidad concreta, requiere una mirada científica de los 
aspectos ambientales integrados por relaciones sociales, políticas, económicas, 
físicas, biológicas y culturales”42 es decir,  para llevar un proceso de enseñanza-
aprendizaje con carácter significativo y crítico es necesario analizar las condiciones y 
relaciones  que interfieren en la realidad de la comunidad.  
Así mismo, es necesario crear una conciencia de los modernos modelos de la 
producción que fueron un fenómeno del siglo pasado como la industria papelera, 
donde la comunidad a partir de esto apruebe o desautorice en sus territorios la 
fabricación de pulpa de papel en sus territorios, en este sentido, podríamos decir que 
para tener una educación que contribuya a solucionar las problemáticas del territorio 
es necesario comprender los resultados objetivos de la práctica social y no mediante 
una apreciación subjetiva. (Tsetung, 1971:319); aunque  los proyectos como las 
plantaciones forestales, son aprobadas por las leyes colombianas, y sigan siendo 
beneficiadas, son los habitantes de la comunidades los que desconocen estas 
situaciones y aceptan estos cambios en su territorio sin entender las complicaciones 
a futuro, es así como este ante proyecto apunta a una educación que estimule los 
procesos solidarios y críticos que como se transforma nuestro entorno.  
Igualmente, se pretende que dentro de este proceso de enseñanza aprendizaje 
basado en el debate, el diálogo y la interacción con su entorno, aprenda sobre la 
importancia de restaurar los terrenos y ecosistemas degradados por las plantaciones 
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que se encuentran cerca de la cuenca, por medio de la interdisciplinariedad 
combinando la educación ambiental y los nuevas herramientas de la comunicación, 
dejando claro que con las nuevas posibilidades en la educación permite ver como 
todo confluye y parte de una misma lógica de producción,  es decir, no se trata de un 
problema de un disciplina en particular, sino que el problema radica en el 
reduccionismo de la ciencia moderna en general, que divide la realidad en tantas 
partes aisladas unas de otras, que imposibilita lograr una visión de conjunto y sin 
embargo insiste en identificar algunas de estas partes con el todo (chiva,1993).  
A lo anterior, es necesario especificar el papel activo del docente,  donde el no sea 
un ente que meramente intelectual que transmite información, sino que entiende que 
la educación es un proceso de articulación entre la práctica y las dimensiones 
humanas,  donde una buena relación basada en diálogo, el respeto y el 
reconocimiento al otro puede generar espacios de conocimiento mutuo, entendamos 
que la educación ambiental apunta a romper las barreras entre las ciencias 
modernas que ven todo desligado y se encamina a entender que todos se relaciona, 
así queremos en este anteproyecto darle un enfoque de la educación ambiental, 
basada en la visión simbólica, donde Rene Pedroza nos explica “semiótica parte de 
un carácter transdisciplinar donde se puede abordar los problemas ambientales 
afirmando que las prácticas ambientales implican procesos simbólicos y sistemas de 
significados, donde cada ser aprende a interrelacionarse con el mundo natural 
conociendo los fenómenos naturales, sus causas y sus efectos, así hablamos de 
una representación social que cada individuos hace desde su contexto social”43, es 
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decir a través de las realidades expuestas, la comunidad deberá tomar conciencia 
de la relación hombre naturaleza y cómo estas se ven afectadas por las lógicas del 
sistema capitalista que se remite a las ganancia de los procesos, a partir de esto la 
idea es generar mensajes, imágenes y sonidos que lleven una carga simbólica para 
la comunidad, permitiendo que sean sujetos que al enseñar aprendan y al aprender 
enseña.  
Finalmente, debemos apostar a una educación que se preocupe por preservar 
nuestros recursos naturales, a través de modelos de producción sostenibles que 
generen procesos de solidaridad y conciencia, donde se respete y se dialoguen las 
ideas de los demás compañeros, de esta manera el docente pasa a ser un sujeto 
activo que aprende mientras enseña, por ello paulo Freire plantea: «Nadie lo conoce 
todo ni nadie lo desconoce todo; nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los 
hombres se educan entre sí mediados por el mundo», es decir, por medio de nuestra 
interacción con el entorno aprenderemos sobre la vida y permitimos orientar nuestro 
aprendizaje hacia la construcción de una sociedad más justa, donde las condiciones 
del entorno nos permiten transfórmalo, en palabras de Tsetung (1971:326), no 
consiste en comprender las leyes del mundo objetivo para estar en condiciones de 
interpretarlo, sino en aplicar el conocimiento de esas leyes para transformarlo 
activamente. 
4.3 La Educación Ambiental En El  Reconocimiento De La Problemática. 
 
La existencia de la educación ambiental reconoce de manera tácita que coexiste una 
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relación vertical entre hombre y naturaleza, dónde el hombre domina la naturaleza. 
Pese a ello, los problemas/problemáticas ambientales se suscitan bajo dicha 
premisa. 
Para Gonzales 1996 “la problemática ambiental no se sitúa en los síntomas, sino en 
el interior de la cultura y de los procesos sociales mediante los cuales el hombre se 
articula o desarticula con el sistema natural” por lo tanto se hace referencia a la 
problemática ambiental como un proceso de desarticulación que transciende los 
problemas puntuales configurados por factores estructurales que influyen en un 
determinado territorio”. En este orden de ideas, las causas de los 
problemas/problemáticas ambientales surgen a partir de una relación insostenible de 
la sociedad con el medio ambiente, que se manifiesta de manera puntual y evidente. 
Por lo expuesto, se reconoce al territorio como un escenario de interés en concreto, 
dónde se manifiesta los problemas/problemáticas ambientales. Allí, el escenario de 
actores constituye su existencia y al mismo tiempo configura su problemática 
ambiental. Asimismo, la educación ambiental tiene como fin la concienciación y 
sensibilización con respecto a los embates ambientales, en aras de contribuir a su 
mitigación, y reconocimiento de las acciones que configuran tales problemas. No 
obstante, para la presente investigación se dimensiona una problemática ambiental 
materializada en el interés por el territorio a través de unas fuerzas hegemónicas, en 
las cuales se pretende tener un uso del suelo inadecuad afectando a la población 
estudio.  
11.3 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
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El aprendizaje significativo es la manera como las personas aprenden los nuevos 
conocimientos relacionándolos con los antiguos, para Ausubel “el aprendizaje 
significativo es un proceso a través del cual una nueva información se relaciona de 
manera no arbitraria y sustantiva con la estructura cognitiva de la persona que 
aprende”44 y a esto es lo que nos hemos querido enfocar en el proyecto, en una 
secuencia didáctica que parte de entender la importancia del agua en nuestras 
vidas,intentando que las personas se interesen por aprender qué problemáticas hay 
en su territorio. 
Es así, como la secuencia didáctica desde su primer taller, busca en la memoria, 
esos conocimientos antiguos, que han significado algo en la vida de las personas, 
hasta el punto, en que las personas de la comunidad reconocen que el acueducto 
ESTRIP les ha aportado a tener una vida más digna, mejorando sus alcantarillados, 
sus formas de recolección de agua o con la construcción de pozos sépticos, los 
cuales permitieron un manejo más apropiado para los desechos  de las casas.  
Estos son algunos ejemplos de cómo a partir de lo que ha sido significativo para su 
vida, puede ser un incentivo para querer aprender sobre los riesgos que tiene la 
cuenca abastecedora del acueducto, entiendo que el “aprendizaje significativo se 
favorece con los “puentes cognitivos” entre lo que el sujeto ya conoce (que es el 
nivel del desarrollo del aprendizaje Vygostskyano) y lo que necesita conocer para 
asimilar significativamente los conocimientos nuevos”45 entre lo que se necesita 
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saber o los nuevos conocimientos que se quieren impartir en este proyecto es el 
impacto de las plantaciones en el agua que recorre estos territorios 
De esta manera, es como el proyecto se enfoca en los conocimientos que tiene 
frente al acueducto,  para entrarnos a enseñarle las dinámicas económicas  o los 
usos del suelo que hay en la parte alta de la cuenca, un ejemplo es que la 
comunidad era consciente que anteriormente el acueducto pertenecía al Comité de 
Cafeteros, y dentro de la secuencia didáctica pudieron entender que esos predios 
que antes era de café y que pertenecen al comité, ahora son arrendadas para un 
gran monocultivo de pinos y eucalipto, que desplaza la flora y fauna de la reserva de 
Parque Barbas Bremen.   
Además, en la secuencia fue primordial el material de apoyo, era necesario buscar 
recursos o materiales didácticos que fueran de potencial significado para la 
comunidad, es decir, era necesario mostrar videos que permitieran establecer una 
relación directa entre los conocimientos e ideas ya establecidas, con los cambios 
que se han generado y las consecuencias que han traído este tipo de cultivos, de 
esta manera “la esencia del proceso de aprendizaje es que las ideas simbólicamente 
expresadas sean relacionadas de manera sustantiva y no arbitrarias con lo que el 
aprendizaje ya sabe, o sea, con algún aspecto de su estructura cognitiva”46. 
Y es que en el aprendizaje significativo, es esencial tener en cuenta para el 
desarrollo de conocimientos los contextos sociales, históricos y culturales que tienen 
las personas, donde los conocimientos que se les imparten, sean asociados con  
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3.5  PLANTACIONES FORESTALES  
 
La veredas pertenecientes a la cuenca alta del río consota, como es el manzano, en 
los últimos años ha cambiado su aspecto físico, una zona que trae consigo los 
caminos indios, por donde transitó el Cacique Consotá47,  un lugar de unión entre la 
cordillera occidental y la cordillera central, un territorio lleno de fauna y flora,  donde 
predomina la diversidad de plantas y animales, como es el caso de los yarumos, 
siendo considerado como un bosque húmedo, de gran valor natural por su 
biodiversidad, siendo colonizada por plantas extranjeras que caracterizan por 
árboles uniformes, altos, en forma de triángulo y de tallos largos o como el eucalipto 
tallos altos, con un olor particular, en su mayoría estas plantaciones parecen 
ejércitos de árboles que deben tener un cierto tratamiento con el abono, los 
plaguicidas, cosecha, corte y nueva plantación. Entendamos que son plantaciones 
forestales, dedicadas a la producción de pulpa para papel, influenciadas por el 
fenómeno  industrial de madera del siglo pasado.  
 
Nuestro territorio por ser un lugar donde predominan los bosques tropicales 
húmedos, es de gran interés para las potencias industriales de madera cultivar en 
estas zonas, en las guías de plantaciones forestales se plantea que “Cauca y los del 
antiguo Caldas, un núcleo de gran potencial para el desarrollo forestal en el país”48, 
como ejemplo podemos nombrar a la Smurfit Kappa en Colombia que en año 2015 
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tuvo un ingreso ingresos por € 8100.000.000, especializados en la fabricación de 
empaques de cartón corrugado, pulpa y papel a nivel mundial, fundada en 1944 en 
la ciudad de Medellín, consta de 21 plantas en Europa y 13 en América, para el año 
1969 adquirió sus primeros predios en el Cauca y Valle del Cauca y en el año de 
1969 comienza el programa con las especies promisorias de pinos tropicales, donde 
participaron entidades como la Universidad Nacional, Empresas Públicas de 
Medellín, Empresa de Acueductos Bogotá, entre otras, y para 1979 se fortalece y se 
invierte en la producción de Eucalipto consideradas como especies de fibra corta. 
 
De acuerdo con el libro el Papel del sur, donde Ricardo Carrere hace  un análisis de 
las plantaciones de pino y eucalipto en América Latina, plantea que entre los años 
de “1965 y 1980 el área ocupada por las plantaciones forestales se triplicó en los 
países tropicales… en 1980 y 1990 incrementó entre 2 a 3 veces”, si hacemos un 
paralelo con el crecimiento en Colombia vemos que en estos años se incentivó por 
parte de la instituciones el incremento en producción de pulpa de papel,  teniendo 
como efecto una reducción de bosques tropicales, siendo estos reemplazado por  
plantaciones, como en el caso de Estados Unidos, Euro y Japón donde fueron 
eliminados varios bosques, este sistema de producción sigue las lógicas de un 
sistema que circula en una espiral sin fin, donde las multinacionales papeleras al ver 
mayores limitaciones de explotar los bosques nativos de sus países, deciden 
extenderse, promover y adquirir predios en los países del sur,  por sus capacidades 
geográficas, en Colombia se realizaron estudios sobre las terrenos, dando como 
resultado ciertas características del suelo aptas para los cultivos, como por ejemplo 
la zona debe tener una “temperatura promedio anual inferior a 7°C y superior a 
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35°C., Áreas con pisos térmicos clasificados como: páramo con temperatura de 3 a 
6°C y con una precipitación de 500 a 1000 mm y nival con temperatura de 1SC en 
adelante y precipitación inferior a 500 mm”49 es decir cerca a nuestros páramos o 
terrenos ricos en el recurso hídrico.  
 
Por otro lado, debemos entender que los bosques son sistemas complejos, donde 
podemos encontrar arbustos, palmas, helechos, guaduas y demás especies que 
permiten su autorregulación, además que se deben contar las características del 
suelo, el agua y el microclima, que se relacionan constantemente manteniendo un 
equilibrio, mientras las plantaciones comerciales tiende por ser una variedad 
reducida de especies, que necesita de la intervención humana  y de rápido 
crecimiento, donde se convence al público que son especies protectoras de las 
captaciones de agua, contrarresta el efecto invernadero  y absorben dióxido de 
carbono según un estudio de la Shell Internacional (Shell/wwf 1993), dejando a los 
Bosques nativos como espacios llenos de diversidad, desordenados, con bastante 
maleza, donde la flora y la fauna no tienen un valor rentable en el mercado, siendo 
zonas improductivas que obstaculizan las demandas a nivel global, principalmente 
los países desarrollados, colonizando nuestras tierras para la extracción de materia 
prima en escalas industriales trayendo consigo conflictos ambientales y sociales, por 
el caso ambiental se plantea “la producción de una tonelada de pulpa química 
blanqueada requiere unos 120.000 litros de agua, más de 20 árboles de una 
plantación o 4,8 metros cúbicos de madera y aproximadamente 1,2 megavatios/hora 
                                            
49
 Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal, Guia Para Plantaciones Forestales en Comerciales 
Valle del Cauca. 1998, Serie de documentación N° 41. Bogotá. 
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de electricidad”50.  
 
Las formas de producción de pulpa de papel son complejas, aunque sean rentables, 
su producción sigue siendo costosas, por ello en nuestros países se incentivan 
permitiendo en la nueva legislación colombiana la exención del impuesto a la renta 
permanente, para nuevos productores y subsidio económico que reconoce el 50% 
de la inversión en especies introducidas, es decir plantas extranjeras y el 75% de la 
inversión en especies autóctonas con el fin de salvaguardar los gastos de la 
empresa privada y financiar el desarrollo y mantenimiento del proceso de la madera 
al papel, donde se “requiere una preparación intensiva del suelo, fertilización, 
espaciamiento regular, selección genética, eliminación de plantas competidoras 
mediante métodos mecánicos o químicos, uso de pesticidas, raleo, cosecha 
mecanizada y en algunos casos poda. Tales plantaciones pueden ser implantadas 
en predios extensos pertenecientes a una empresa o arrendados por la misma, o 
consistir en la suma de un gran número de pequeñas propiedades”51,  en este caso 
tener una planta exportación mundial puede costar demasiado dólares que solo 
pueden ser adquiridos por grandes potencias, que absorben al pequeño y mediano 
campesino, donde la producción de papel a nivel mundial quedó concentrada en 
pocas manos, hasta el punto que las “30 principales empresas papeleras 
incrementaron drásticamente, durante la última década” (Carrere,1997), 
apropiándose de empresas más pequeñas,  donde sus capacidades de producir son 
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 Carrere R. y Lohmann L. El Papel del Sur. Plantaciones forestales en la estrategia papelera internacional, 
1997 
51
 Carrere R. y Lohmann L. El Papel del Sur. Plantaciones forestales en la estrategia papelera internacional, 
1997 
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exageradas, por ejemplo en Colombia se les admite a los proyectos agroindustriales  
situar sus plantas de procesamiento en Zonas Francas si cumplen dos requisitos:  
Invertir una suma de 38,62 millones de dólares y ) Generar 150 empleos directos 
formales, concediéndose como beneficios una Tarifa única sobre el impuesto a la 
renta  del 15%,  abstención de pagar IVA para materias primas, insumos o bienes 
terminados y no pagar tributos aduaneros.  
 
Todo esto es provocado por el consumo de papel a nivel mundial, el cual ha 
incrementado en los últimos años, sustentándose en modelos económicos 
insostenibles, donde Las naciones industrializadas, con el 20% de la población 
mundial, consumen el 87% del papel para escribir e imprimir52, el consumo y los 
residuos generados por el papel y el cartón son exagerados, en Estados Unidos un 
ciudadano promedio puede gastar 300 kilos al años, es el país que consume la 
tercera parte del papel a nivel mundial, mientras que en países como la india es de 4 
kilos al año53.  
 
Aunque se plantea que las plantaciones forestales con sus “superárboles” son 
amigables con el medio ambiente; es una farsa, que no permite otras formas de 
producción menos eficientes en su proceso de producción, pero más comprometidas 
con los cambios climáticos, la disminución de agentes contaminantes, estamos 
hablando de generar fabricaciones de papel con materias primas no maderables 
como el arros, la caña o el trigo las cuales requieren para realizar el procedimiento 
                                            
52
 Klaus Toepfer, Director Ejecutivo, Programa Medioambiental de la ONU, (...) VII Seminario Internacional 
sobre Producción Más Limpia, 29-30 Abril 2002.  
53
 WorldWatch Institute, 2004. La situación del mundo 2004. Icaria Editorial y Fuhem. 
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de fibra a papel, menos productos químico, tiempo y energía.  En cambio, la 
producción especializada en extraer la fibra de la propia madera a gran escala, con 
transformaciones genéticas la ha demostrado que debe utilizar más herbicidas, 
además se afirma que  “La industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del 
sector industrial en consumo mundial de energía, y utiliza más agua por cada 
tonelada producida que cualquier otra industria. También, la industria pastero-
papelera se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes del aire y 
del agua, así como gases que causan el cambio climático”54, toda esta forma de 
producción se extiende principalmente en los países del sur, por sus bajos costos en 
arrendamiento y subsidios, es muy rentable la producción.  
 
Por otro lado las plantaciones forestales en los países del sur, no permiten el 
proceso del ciclo hidrológico balanceado que permiten los bosques nativos, los 
cuales se autorregulan y permiten un balance hídrico que conserva las nutrientes del 
suelo, entendamos que el ciclo hidrológico se realiza a partir de que el “agua de 
lluvia es interceptada por la vegetación y se evapora, mientras que el resto cae al 
suelo donde, o bien escurre superficialmente, o bien se infiltra en el suelo. Parte del 
agua infiltrada es utilizada por las plantas y devuelta a la atmósfera; otra parte llega 
a la napa subterránea y circula internamente hacia los cursos de agua o manantiales 
y el resto se evapora” (Shiva & Bandyopadhyay 1987). 
 
Es decir, que dependiendo de la zona y la cantidad donde se cultive las plantaciones 
pueden presentar alteraciones al proceso, por ejemplo si la plantación no presenta 
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 WorldWatch Institute, 2004. La situación del mundo 2004. Icaria Editorial y Fuhem.  
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sotobosque se puede determinar que es menor su capacidad de intercepción y 
evaporación, porque puede ser mayor o menor la cantidad de agua, igualmente, las 
extensiones de cultivos donde no se puede retirar la hojarasca producida por estos 
mismos árboles, dificulta la absorción del agua y finalmente dependiendo el 
consumo de agua será el crecimiento del árbol, su afectación al ciclo hidrológico es 
eminente, presentando en algunas regiones sequías, problemas de abastecimiento 
de agua para sistemas de generación de energía hidroeléctrica, tal como le está 
ocurriendo a la empresa Electricorp en la cuenca del río MacKenzie en Nueva 
Zelanda (Rosoman 1994), igualmente en la vereda el Manzano, se reconoce que 
después de las plantaciones forestales el número de habitantes en la zona ha 
reducido, que el acueducto ha tenido racionamiento de agua, es que las 
plantaciones forestales no pueden ver desarticuladas de su entorno social, ellas 
hacen grandes cambios tanto en el paisaje, como en la cultura y el ambiente, en 
Chile se han debido abandonar viviendas y establecimientos agrícolas a causa de la 
falta de agua y la ciudad de Angol comenzó a sufrir serios problemas de 
abastecimiento de agua ocho años después del establecimiento de plantaciones en 
el área (Cruz & Rivera 1983).  
 
Finalmente las plantaciones, forestales han demostrado no ser lo suficientes 
sustentables, generando problemas en el agua, el ambiente y en las comunidades, 
donde campesinos de diversas regiones expresan las consecuencias de plantar pino 
o eucalipto, donde las grandes empresas papelas han “ignorado testimonios de 
campesinos tales como Constancio Moreno, de Aroche, quien afirmó que "En esta 
finca había riegos, ganadería, pero al sembrar de eucaliptos la parte de la sierra, las 
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aguas disminuyeron y no pudimos seguir trabajando allí". . . "Con el eucalipto todo 
quedó arrasado: ni pastos, ni caza, ni nada. Hay muchas tierras en la parte baja de 
Tariquejo que se han quedado sin agua"55, entendiendo estas problemáticas es 
necesario informar y divulgar lo que puede ocurrirle a las aguas que nutren el 
acueducto comunitario ESTRIP. 
 
4.5  VIDEO EDUCATIVO COMO UN RECURSO DIDÁCTICO 
 
Dar un concepto claro sobre qué es el  video educativo es algo complejo, porque 
muchos videos pueden haberse hecho no precisamente con la intención de educar, 
pero al final el video transmite un mensaje que se hace importante a la hora de 
presentar a un público determinado, para M. Schmidt el video educativo se define 
como aquel cuya misión es instruir o lograr que los alumnos dominen un 
determinado contenido56, de esta manera se puede considerar que cualquier video 
que un docente utilice en un proceso de enseñanza-aprendizaje, puede ser, 
considerado un video educativo.  
Según la clasificación de los recursos didácticos que plantea Vania del Carmen 
Giraldo Rivero, se puede clasificar el video de esta investigación como un recurso 
didáctico material, ya que es un soporte audiovisual, con una intención comunicativa, 
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 J. Alvares, L. borras, A. cháfer, E. Lladosa, N. Martí y M. Izquierdo,  Creación de Videos para el 
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que orienta y apoya el proceso de aprendizaje57, ayudando a la construcción y el 
desarrollo de los contenidos y objetivos del currículo. 
Se decide tomar como apoyo a la secuencia didáctica el video porque es un recurso 
que por sus características permite presentarlo y manejarlo en distintos momentos, 
además, porque servirá para llevar a cabo el objetivo del proyecto que es visualizar 
las problemáticas ambientales de la zona de estudio, ya que “el sistema vídeo se 
compone de un conjunto de aparatos, de tecnología avanzada pero de manejo 
simple, destinados a grabar sonido e imágenes, a montar o editar estas imágenes, y 
a reproducir el mensaje audiovisual, lo que se efectúa típicamente mediante un 
magnetoscopio y un monitor de televisión”58, así, se construirá el mensaje que se 
quiere llevar a la audiencia, por otro lado el video suele ser una herramienta de bajo 
costo,  que permite visualizar una y otra vez las imágenes que se quieren mostrar, 
generando una comunicación que permite analizar y escoger cuáles son las mejores 
imágenes, logrando que el mensaje transmitido lleve una visión cercana de la 
realidad, que pueda ser objetiva e igualmente se pretende que el video cumpla con 
una función emotiva donde el espectador se sienta identificado, así, tanto la imagen 
como el sonido sean complementos que logran la objetividad del mensaje.  
Por lo tanto, el video es una herramienta que comunica por medio de la imagen, 
para lograr el objetivo del proyecto, esta debe ser emotiva e informativa, para lograr 
sensibilizar al espectador y estimular la participación a través de imágenes que 
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 V. Guirado, Recursos didáctico para la enseñanza, Aprendizaje de los escolares con NEE,  Revista Digital 
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 M. Schnidt, Cine y Video Educativo Selección y Diseño (1987), Ministerio De Educación Y Ciencia Secretaria 
General De Educación Programa De Nuevas Tecnologías.  
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tengan relación con su discurso, su entorno y sus problemáticas, teniendo en cuenta 
que “el poder sugestivo de la imagen potencia los aspectos asociativos conectados 
con capas más inconscientes. Estas asociaciones, debidamente conducidas con 
técnicas de creatividad, son enormemente provechosas para la educación”59, 
especialmente en la formación de personas mayores, el video resulta ser medio 
didáctico que facilita el descubrimiento de nuevos conocimientos y asimilación de 
estos60.  
Por otro lado, no se puede olvidar que el video solo servirá como recurso didáctico, 
pues como plantea Jesús Salinas Ibáñez “el video no resolverá todas las 
necesidades educativas” sino que será un apoyo para el docente, igualmente el 
mismo autor señala que el video debe tener una función informativa y una función 
motivadora, pues el video como medio audiovisual debe transmitir emociones, 
sensaciones, afectos, etc., donde el educando podrá desarrollar actitudes y 
estimular su imaginación y una función instructiva, pues el video no será solo para 
motivar y transmitir conocimiento, además, como organizador del conocimiento y el 
desarrollo de destrezas.61.  
Por otro lado, para Salinas el mensaje audiovisual62 debe ser claro y ajustarse a los 
contextos social y cultural, adoptando el vocabulario del educando, es decir, el 
docente debe lograr que el estudiante centre su atención en el material audiovisual, 
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por medio  de las imágenes, palabras y música, que deben llevar a la reflexión y 
crítica del educando.  
El conclusión el video debe ser un recurso de apoyo en el proceso didáctico entre el 
estudiante y profesor, el cual debe transmitir una información y que por sus 
características puede servir como medio de comunicación birediccional, que 
modifica las concepciones del sistema educativo, pues el video es un material que 
puede ser utilizado tanto grupal, como individual y por su flexibilidad puede ser visto 
en el aula, en la casa o en cualquier ambiente de aprendizaje que tenga el 
educando.  
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CONCLUCIONES 
 
El desarrollo de esta investigación cualitativa tenía como objetivo crear una  
secuencia didáctica basada en una investigación cualitativa, que se atrevió a crear 
una interdisciplinaridad entre la educación ambiental,  el aprendizaje significativo y 
las nuevas tecnologías, para indagar sobre las problemáticas ambientales que tiene 
nuestra región frente al agua, entre entrevistas, reuniones, foros y una serie de 
bibliografías, comprendemos lo vulnerables que pueden ser los Acueductos 
Comunitarios frente a las leyes Colombianas.  
Es de esta manera, cómo a partir de texto y comparando la infraestructura de la 
ESTRIP con los demás acueductos de la región, nos damos cuenta que es un 
acueducto legalmente constituido con un patrimonio estable y que puede ejecutarse 
como una empresa cumpliendo a cabalidad la ley 142 de servicios públicos, pero 
aun así se enfrenta a una amenaza, que es legalmente apoyada por el gobiernos: 
las Plantaciones forestales.  
De esta manera la investigación nos deja claro que ESTRIP no es exenta de las 
dinámicas sociales y los usos del suelo, que se realizan en la región, como es caso 
de las plantaciones forestales, que como se ha explicado es una de las 
problemáticas del acueductos, a las cual era necesario información y enseñar a las 
comunidades.  
El proyecto deja como conclusión que aún hace falta acciones por parte de la 
comunidad para exigir la protección de la Cuenca del Rio Barbas Bremen, que el 
video  presentado es un primer paso para visualizar la problemática, pero aun así es 
necesario que las personas conozcan personalmente el monocultivo que se 
presenta en la zona alta de la vereda el Manzano.  
Finalmente se plantea que la secuencia cuenta con elementos pedagógicos 
interesantes que pueden fortalecer y replicar en otros espacios donde el acueducto 
tiene presencia, con  fin de que no solo las personas de la tercera edad conozca la 
problemática, si no todos los beneficiaron de los acueductos.  
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